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LA CONQUISTA ÁRABE DE PALESTINA (633-640) 
Y SUS COSECUENCIAS INMEDIATAS PARA 
LA IGLESIA EN TIERRA SANTA 
JOSE M. a CASCIARO RAMIREZ 
I . PROCESO DE LA CONQUISTA ÁRABE DE PALESTINA 
La conqu i s t a d e Pales t ina , c o m o t a n t a s o t r a s conqu i s t a s á r a b e s , 
carecía de u n p lan p rev i amen te es tud iado . Los c ron i s tas m u s u l m a -
nes — q u e n o vivieron los hechos , s ino q u e los recogieron d e t r a d i -
ciones, ora les o escr i tas , gene ra lmen te vivas y que se imag ina ron el 
p roceso de ocupac ión d e los países a la luz de la consecuencias p o s -
t e r io res— m u e s t r a n aquel las c a m p a ñ a s c o m o dir igidas p o r la saga-
c idad de los p r i m e r o s califas, espec ia lmente Abü B a k r y 'Umar , d e 
acue rdo con p lanes cu idadosamen te p r e p a r a d o s . Sin e m b a r g o , u n a 
observación m á s p r o f u n d a de las cosas nos m u e s t r a que , al m e n o s 
en la m a y o r í a de los casos , las c a m p a ñ a s fueron e m p r e n d i d a s c o m o 
a lgaras o incurs iones , gazawát, d e g r a n escala y p roporc iones , si se 
quiere , p e r o sólo c o m o med ios p a r a ofrecer nuevas sa l idas al e sp í -
r i t u bel icoso de las t r i b u s —a las q u e la nueva religión p roh ib í a la 
lucha fratr ic ida—, o p a r a hacer bo t ín o, finalmente, en pocos casos , 
p a r a ocupa r p u n t o s es t ra tég icos en las r u t a s ca ravane ras . 
F u e r o n los acon tec imien tos m i s m o s los q u e condu je ron a los 
á r a b e s m á s al lá de los objet ivos que en u n pr inc ip io se h a b í a n p r o -
pues to . Cuando sus so ldados m a r c h a r o n de v ic tor ia en victoria , 
fue cuando p e n s a r o n los califas e n comenza r las c a m p a ñ a s s i s t e m á -
t icas , y las nuevas vic tor ias que se iban suced iendo , i m p u l s a n d o a 
los gue r r e ro s a regiones cada vez m á s le janas de sus bases d e p a r -
t ida, t r a j e ron c o m o consecuencia n a t u r a l — n o c o m o ú l t i m a e t a p a 
de u n p lan d e t e r m i n a d o — la ocupac ión d e i nmensos pa í ses y la 
c reac ión del imper io m u s u l m á n (1) . 
(i) Cfr. Ph. K. Hira , History of the Arabs (London, 7.» edic. 1961, p. 144). 
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El encuentro de Mu'tâh 
Según la his tor iograf ía á r a b e se cons idera c o m o p r i m e r hecho 
d e a r m a s en la conqu i s t a d e Pa les t ina el encuen t ro d e M u ' t â h . Es ta 
ba ta l la se d a t a ya el a ñ o 8 hé j i ra = 629 p . C. En ella m u r i ó Ya ' far 
b . Abî Tâ l ib , p r i m o de M a h o m a (2) . Según la his tor iograf ía á r a b e 
fue el p rop io M a h o m a qu ien decidió enviar u n a expedic ión m á s allá 
d e la f ron te ra b izant ina . Aunque es ta p r i m e r a y minúscu l a ba ta l la 
n o tuvo conexión d i rec ta con las q u e pocos años m á s t a r d e se p r o -
duc i r í an y a las q u e p o d e m o s l l amar c a m p a ñ a s d e la ocupación de 
Pales t ina , n o carece de impor tanc ia , p o r las c i rcuns tanc ias que la 
rodean , en o r d e n a la u l t e r io r expans ión d e las a r m a s i s lámicas . 
Desde an t iguo se h a b í a n p roduc ido encuen t ros e n t r e los b e d u i -
n o s del des ie r to y las t r o p a s de l I m p e r i o r o m a n o o b izan t ino (3) , 
p e r o el e n c u e n t r o d e Moteh tuvo u n a s carac te r í s t i cas c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a s : s i no p u e d e hab la r se con todo r igor de la p r i m e r a pugna 
e n t r e el e jérc i to de la nueva religión y las t r o p a s del I m p e r i o , —ya 
q u e no parece que se t r a t a b a p r o p i a m e n t e d e u n e jérc i to , s ino m á s 
bien d e b a n d a s de bedu inos—, sí p u e d e ser cons ide rado c o m o el p r i -
m e r choque en t re el I m p e r i o y los á r a b e s movidos —di rec ta o ind i -
r e c t a m e n t e — p o r los adal ides de la religión is lámica. 
Es te es el aspec to sob re el q u e m e in te resaba l l amar la a tención. 
El c o m b a t e en sí carece de impor t anc i a p o r lo reduc ido del n ú m e r o 
de comba t i en t e s que t o m a r o n p a r t e . Algunos p o r m e n o r e s pueden 
consu l t a r se c ó m o d a m e n t e en el l ibro d e Abel (4 ) . Si seguimos la 
in te rp re tac ión del c ron i s t a b izan t ino Teófanes , se t r a t ó de u n en -
cuen t ro en t r e u n des t acamen to de fuerzas á r a b e s de Hiyáz con las 
t r o p a s auxi l iares imper ia les , q u e t e r m i n ó con la fácil v ic tor ia de 
es tos ú l t imos . M a h o m a m i s m o hab ía enviado ese d e s t a c a m e n t o 
— c o m p u e s t o po r unos 3.000 h o m b r e s — a las t i e r ras del Es te de l 
J o r d á n y del Mar Muer to p a r a s o m e t e r al I s l a m a las t r i b u s á r a b e s 
c r i s t ianas q u e allí hab i t aban . E n t e r a d o d e la cues t ión Teodoro , v i -
(2) M . ABEL, Histoire de la Palestine (depuis de la conquête d'Alexandre 
jusqu'à l'invasion arabe). (Col. "Etudes Bibliques"), Paris 1952, tome II, p. 393 . 
Es de advertir que en el excelente y clásico libro del P. Abel la ocupación 
árabe de Palestina —dentro del conjunto de la obra— no es más que un 
epílogo. En esta última parte de su libro, Abel frecuentemente no cita las 
fuentes de donde toma sus noticias y casi omite la crítica histórica: ante la 
diversidad o contradicción de noticias, sigue alguna de las corrientes, sin aludir 
a las demás, o sin dar razones por qué ha optado por una determinada. 
(3) Los árabes haibían entrado en contacto con el Imperio romano desde 
el día en que Pompeyo había llegado victorioso a Siria. Desde entonces las 
relaciones habían sido frecuentes y diversas. Unas veces habían sido pacíficas: 
tribus árabes habían sido encuadradas como cuerpos auxiliares para la defen-
sa de las fronteras de Siria frente a partos y medos (Cfr. por ej. CORRADO BAR-
BAGALLO, Storia Universale (Torino 1 9 3 5 ) , vol. III (.11 Medioevo), pp. 1 6 0 - 1 ) . Otras 
veces las relaciones habían sido hostiles y en un momento determinado, un 
general de Trajano se anexionó el amplio reino de los Nabateos. (Cfr. por ej. 
las campañas de Herodes el Grande con los árabes, apud U. HOLZMEISTER, 
Historia aetatis Novi Testamenti (Roma, 2. A edic. 1938, Trad. ital. Zedda, 1950) 
5 6 2 . 
(4 ) M. ABEL, op. cit., pp. 3 9 3 - 4 . Cfr. etiam L. VECCIA VAGLIERI, en "Encyclo-
pédie de l'Islam" Leyde 1965, art. Dja'far b. Abï Talïb, vol. II, p. 3 8 2 . 
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car io de la diócesis de Oriente , r eun ió las guarn ic iones d e la f ron-
te ra y con el las a tacó a los m u s u l m a n e s . T re s jefes de és tos p e r e -
c ieron y sólo Já l id (Chaleidos) se salvó a u ñ a de cabal lo. El P . Abel 
señala q u e las in tenciones del P ro fe t a e r an — a d e m á s de la ya ex -
pues ta— obtener el l ib re acceso a la r u t a ca ravane ra D a m a s c o - P a l -
mi ra -Eúf ra t e s -Go l fo Pérs ico . P e r o p ienso que es to es conceder le 
demas i adas p roporc iones al a sun to . Téngase en c u e n t a que al c r o -
n i s ta áulico Teófanes le in te resaba realzar la victor ia b izant ina . 
Las primeras campañas de la conquista hasta la batalla del Yarmük 
El ve rdade ro comienzo de las c a m p a ñ a s , que p rodu j e ron , al ñn , 
la ca ída de T ie r r a S a n t a en p o d e r de los á r a b e s , tuvo lugar después 
de la m u e r t e de Mahoma . 
Es prec iso s i tua r se e n el a ñ o 632, c u a n d o Abü B a k r t o m a las 
r i endas del I s l a m (5) . Sofocada la g r an sublevación de las t r i b u s 
de la Pen ínsu la a ráb ica , el i s l amismo conseguía impone r se c o m o 
fuerza pol í t ica d e u n a m a n e r a p e r m a n e n t e (6) . Con taba ya con cien 
mil adep tos (7) y hab ía somet ido ba jo t r i b u t o a los c r i s t ianos , j u -
díos e idó la t ras de Arabia; t oda la pen ínsu la , excepto el des ie r to 
del Nor te , p u e d e dec i rse e n l íneas genera les que e s t aba unificada y 
sumisa e n m a n o s del califa, que aún res idía en la c iudad del p rofe ta : 
Medina (Ya t r íb ) . E ra el m o m e n t o d e a g r u p a r t a m b i é n a los únicos 
á r a b e s que todavía n o hab ían en t r ado en el escenar io del i s l amis -
m o : las t r i b u s q u e se ex tendían e n la amp l í s ima y desé r t i ca zona 
que a b a r c a t odo el sep ten t r ión , d e s d e la pen ínsu la del Sinaí y M a r 
Muer to h a s t a las p rox imidades de los valles del Tigris y el Euf ra -
tes . Aún m á s , en los b o r d e s d e esas regiones exis t ían países férti les 
y r i cos : l anza r las t r i b u s bel icosas y pob re s , c o m o las del Hiyaz, a 
co r re r ta les t i e r r a s ofrecía el r emed io de sat isfacer sus h á b i t o s sa l -
t eadores , adqu i r i r valioso b o t í n y evi tar q u e se r e a n u d a s e n las s ecu -
lares luchas t r iba les e n t r e gentes q u e no sab í an p e r m a n e c e r en la 
paz. El h i s to r i ador á r a b e a l -Ya 'qüb i acepta , poco m á s o m e n o s , 
al lá en sus an t iguos t i empos , que és tos fueron los fines que mov ie -
r o n al p r i m e r califa Abü B a k r a lanzar las t r i b u s a las c a m p a ñ a s 
del NO (8) . 
Así, pues , c o m o s imples a lgaras , c o m e n z a r o n las que h a b r í a n d e 
conver t i r se m á s t a r d e en conqu i s t a s p e r m a n e n t e s . F u e después , c u a n -
do las escuelas h i s tó r icas y t rad ic ionís t icas de Medina y del ' I r á q 
(5) Sobre la personalidad política de Abü Bark cfr. P. LAMMENS, Le Triun-
virat Abou Bark, 'Ornar et Abou 'Obaida, apud "Mélanges de la Faculté Orién-
tale de l'Université Saint-Joseph a. Beyrouth", IV (1910) 113 ss. 
(6) Digo intencionadamente como fuerza política, ya que la conversión 
sincera de los árabes fue labor más lenta. Sabido es que bastaba pronunciar 
la fórmula "la illah illa Alian...", para ser considerado adepto a la nueva reli-
gión. Conocidos son también muchos episodios, según los cuales, aun los más 
conspicuos oficiales de las tropas musulmanas de los años de la expansión sa-
bían poco más de la religión islámica que lo que puede expresar la mencionada 
fórmula interpretada superficialmente. 
(7) Esta cifra es completamente insegura, como todas las de este género. 
Se trata sólo de cálculos aproximativos, basados en los historiadores árabes. 
(8) Cfr. Ph. Hira , ibid. 
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comenza ron a funcionar , c u a n d o se d io a esas c a m p a ñ a s el ca rác t e r 
de e m p r e s a organizada, que no tuv ie ron en real idad, al m e n o s en 
los p r i m e r o s t i empos . 
Después del a ñ o 632 c o m e n z a r o n a r eco r r e r Pa les t ina , y sobre 
todo la región al Es te del J o r d á n , d i s t in tos cue rpos d e e jérc i to y 
b a n d a s d e bedu inos á r a b e s : e r a n fuerzas m á s b ien pequeñas , l ige-
ra s ; veloces y ágiles j ine tes a cabal lo o sob re camel los . Atacaban 
de improviso los lugares , hac ían bo t ín , de scansaban p o r b reve t i e m -
p o y p roseguían sus a lgaras . Las c iudades que ten ían m u r a l l a s ce-
r r a b a n sus p u e r t a s y en tonces los invasores n o p o d í an hace r m á s 
que o a b a n d o n a r l a s o v ivaquear e n s u s a l r ededores a la expectat iva , 
impid iendo t o d a comunicac ión . P e r o n o p r e t e n d í a n t o m a r l a s p o r 
asa l to , p u e s sabían q u e e s to e ra impos ib le p a r a e l los : carec ían en 
abso lu to de m á q u i n a s p a r a el asa l to d e c iudades (a lmajaneques , 
al-mayániq); en cambio , desde las a lmenas y t r o n e r a s de las m u -
ra l las y de las t o r r e s , rec ib ían v e r d a d e r a s l luvias d e p i ed ra s y d a r -
dos mor t í f e ros , a los q u e no pod ían ni s iquiera con te s t a r con efica-
cia, pues no veían al enemigo. Ese género de lucha les e r a t o t a lmen te 
desconocido y n u n c a p r e t e n d i e r o n acomete r lo . Organizados sobre la 
base de la cabal ler ía ligera, p re fe r ían s i empre luchar en c a m p o 
ab ie r to , e n g randes explanadas , d o n d e se revolvían fác i lmente sobre 
corceles o camel los , donde veían al enemigo ca r a a c a r a y pod ían 
a tacar le con todo el í m p e t u de su ferocidad y la rapidez de sus m o n -
t u r a s (9) . 
En es tos años , del 633 al 638, m i e n t r a s los invasores d o m i n a b a n 
los c a m p o s , los caminos y las p e q u e ñ a s poblac iones ab ie r t a s , las 
g randes c iudades a m u r a l l a d a s seguían in tac tas d e n t r o de sus d e -
fensas . Pa les t ina p o d í a c o m p a r a r s e a u n m a r t u rbu l en to de olas 
q u e la c ruzaban canal izadas en t odas las d i recciones de sus valles. 
Q u e d a b a n m u c h o s is lotes, c o m p l e t a m e n t e rodeados p o r las aguas 
p e r o pe r fec t amen te sobe ranos d e n t r o d e sí m i s m o s ; las c iudades 
amura l l adas , c o m o Je rusa lén , Gaza, Jaffa, Cesárea , Naplus , Be t -
s am, e tc . (10). 
Sin e m b a r g o , se c o m p r e n d e q u e e s t a s i tuac ión de a i s lamiento 
d e las c iudades no p o d r í a p ro longar se d u r a n t e m u c h o t i em p o . De 
vez en cuando l legaban emisa r ios d e u n a c iudad a o t r a ap rovechan -
do la ausenc ia t r ans i to r i a de de s t acamen tos invasores , p e r o s i empre 
e ra a r r iesgado . Se h a conservado, p o r e jemplo , u n re la to d e las c i r -
cuns tanc ias en que ce l eb ra ron los c r i s t i anos d e J e rusa l én la fiesta 
de la Navidad de N. Señor el año 634: Sofronio, P a t r i a r c a de la 
Ciudad Santa , p ronunc i a su s e r m ó n en la iglesia de S a n t a Mar ía la 
Nueva y, con g ran dolor , dice a sus fieles: " q u e los Magos y los d i -
vinos p a s t o r e s vayan a Belén. . . a n o s o t r o s nos es impos ib le di r ig i r -
n o s a esa d icha y e s t a r p re sen te s allí, p u e s , a despecho n u e s t r o y, 
sin embargo , p o r nues t r a culpa , nos vemos obl igados a p e r m a n e c e r 
aquí , n o r e t en idos p o r a t a d u r a s corpora les , s ino encadenados y en -
(9 ) Cfr. C. BARBAGALLO, op. cit., p. 175. 
(10) Cfr. M . ABEL, O. C. I I , p. 396 . Cfr. etiam R . HARTMANN, Palestina unter 
den Araben 632-1516 (apud "Das Land des Bibel", I ( 1 9 1 4 - 5 ) , pp. 1 0 - 1 4 ) . 
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c e r r a d o s p o r el t e r r o r de los s a r r acenos . . . " . Luego c o n t i n ú a su p r e -
dicación y c o m p a r a el pa ra í so t e r r e s t r e cus tod iado p o r el que rub ín , 
que imp ide el acceso, con Belén, p roh ib ida t a m b i é n p o r "la e spada 
feroz, b á r b a r a y l lena d e sangre que sirve a los s a r r acenos p a r a t e -
ne rnos ence r r ados en e s t a c iudad d e J e r u s a l é n " (11). 
La calda de Damasco y la batalla del Yarmük 
Ante es te a t a q u e s imu l t áneo a Pa les t ina y Sir ia , el I m p e r i o b i -
zant ino se defiende y p r e sen t a ba ta l l a en t o d a regla. E n el m i s m o a ñ o 
634, las au to r idades de la provinc ia de Si r ia se ocupan en concen-
t r a r g r an cont ingente de fuerzas en los a ledaños d e Bé tsam. P e r o 
—como ocu r r i r á f recuen temente a lo largo de t o d o el p roceso de 
la conquis ta— la rap idez de mov imien to d e los á r a b e s p e r m i t e a 
és tos ade lan ta r se a los p lanes de los imper ia les . Antes que los rüml 
t e rminen d e organizarse a t acan los m u s u l m a n e s e n las l l anuras del 
J o r d á n . Los p r i m e r o s se r e t i r a n d e s o r d e n a d a m e n t e hac ia F a h i l 
(Pe l la ) , d o n d e i n t en t an consol idar s u res is tencia . Los m u s u l m a n e s 
con t inúan el a t a q u e y desa lo jan t a m b i é n de s u nueva posición a los 
imper ia les , t r a s desorgan iza r c o m p l e t a m e n t e sus filas, d i spe r sa r las 
d i s t in tas un idades y causa r u n g ran n ú m e r o de ba jas . Es to sucedía 
en enero del 635. 
Desde e s t e m o m e n t o el t e a t ro pr inc ipa l de la lucha a b a n d o n a u n 
t a n t o Pa les t ina y se d i r ige a l NE, hac ia Damasco . D u r a n t e d o s años 
se l i b r a r á n g randes ba ta l las . El r e su l t ado final s e r á la r e t i r ada de 
las t r o p a s imper ia les , que a b a n d o n a r á n el p r ó x i m o o r i en te c r i s t i a -
no . Es te i rá cayendo r á p i d a m e n t e , a m e d i d a q u e los e jé rc i tos i s lá -
micos vayan ocupando el t e r r eno . Sólo las c iudades b ien a m u r a l l a -
d a s p o d r á n res is t i r , p e r o su comple to a i s lamiento y las condiciones 
d e rendic ión ofrecidas p o r los invasores m i n a r á n su capac idad de 
res is tencia y, t r a s b reve asedio, a b r i r á n sus p u e r t a s a los á r a b e s . 
La p r i m e r a nueva ba ta l l a se d a en Mary al-Suffar. En ella son 
d e r r o t a d o s los m u s u l m a n e s . 
I n m e d i a t a m e n t e nuevos con t ingen tes á r a b e s van l legando y p r o n -
t o ob t ienen o t r a vez la iniciat iva d e l a guer ra . Los b izan t inos se r e -
fugian d e n t r o del r ec in to d e Damasco . T r a s var ios m e s e s d e cerco , 
e n sep t i embre de 635 la capi ta l de Sir ia se r inde , m e d i a n t e u n a s 
condiciones , a las fuerzas i s lámicas . 
Bizancio hace o t r o esfuerzo, a ú n mayor , t r a s la p é r d i d a de D a -
masco . El e m p e r a d o r Heracl io rec lu ta a p r e s u r a d a m e n t e u n i nmenso 
e jérc i to , que concen t r a en la a l ta Sir ia y envía d e s p u é s hacia la 
capi ta l pe rd ida . Los m u s u l m a n e s n o se a t reven a p r e s e n t a r ba ta l la 
y se r e t i r a n p o r la p a r t e or ien ta l de l J o r d á n , hac ia el Sur . F ina l -
m e n t e se d a el encuen t ro . El escenar io d e c o m b a t e s o n las l l anuras 
q u e se ext ienden desde la m a r g e n izquierda del r ío Y a r m ü k —cerca 
de su afluencia en el J o r d á n — y p o r los a l rededores d e Y a n a b a t a y n 
h a s t a las p rox imidades d e Mahanayn . Es la cé lebre ba ta l l a del Y a r -
m ü k , año 636, d o n d e los m u s u l m a n e s , m u y infer iores en n ú m e r o 
(11 ) Cfr. ABEL, O. C. I I , p. 397 . MIGNE, P G 87 , 3 2 0 5 ss. 
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—aprobablemente e n la p r o p o r c i ó n d e 1 á 2— d e r r o t a n c o m p l e t a -
mente a los b izan t inos (12). 
La ba ta l l a de l Y a r m ü k —quizá la m á s i m p o r t a n t e de e s t a p r i -
m e r a época d e la expans ión is lámica—, es t o t a l m e n t e decis iva p a r a 
la conqu i s t a de Pales t ina . Aunque los á r a b e s no se p r e o c u p a r o n d e 
explo tar i n m e d i a t a m e n t e la victoria , deshecho el e jérc i to que i m -
p rov i sadamen te hab ía levantado Heracl io , quedó l ibre el pa í s de 
t r o p a s de l I m p e r i o y las provinc ias de Pa les t ina y Si r ia Meridional 
q u e d a r o n a b a n d o n a d a s a su suer te . El e m p e r a d o r d e Cons t an t ino -
p la decidió organizar la defensa d e s u s regiones as iá t icas m u c h o 
m á s al Nor te , e n la l ínea Edesa-Ant ioqu ía . P a r a las provinc ias m e n -
c ionadas ya n o q u e d a b a , p u e s , n inguna esperanza , al m e n o s p o r 
unos a ñ o s : el e j é rc i to imper ia l , que desde hac ía siglos hab ía defen-
d ido s u s f ron te ras , hab ía desaparec ido . L a poblac ión civil, d e s -
a c o s t u m b r a d a a la guer ra , e r a i m p o t e n t e p a r a defenderse p o r sí 
mi sma . Sólo las c iudades p ro teg idas p o r só l idas m u r a l l a s p o d r í a n 
res is t i r p o r u n cier to —pero s i empre b reve— t i e m p o h a s t a ver q u é 
or ien tac ión t o m a b a n los acontec imien tos . 
Rendición de Jerusalén 
Después de u n b reve descanso t r a s la vic tor ia del Y a r m ü k , los 
m u s u l m a n e s reo rgan iza ron sus fuerzas y p ros igu ie ron sus co r re r í a s . 
De Arabia l legaron refuerzos. U n a vez c o n c e n t r a d a s sus t r o p a s , las 
dividieron e n c o l u m n a s y p ros igu ie ron sus c a m p a ñ a s . 
Una c o l u m n a m a r c h ó hac ia el Nor te , hac ia la región d e Q i n n a s -
r ín , que capi tu ló el a ñ o 16 d e la hé j i ra (638 d. C.) con todos s u s 
a ledaños . Al f rente d e e s t a expedic ión iba Abü 'Ubayda. 
O t r o e jé rc i to , al m a n d o d e ' A m r b . al- 'As, quedó en Pa les t ina y 
p u s o ce rco a Je rusa l én . 
Según a l -Ba ládür i (13) t r a s la c o n q u i s t a d e Quinnas r in , Abü 
'bayda m a r c h ó t a m b i é n a Pa les t ina a ayuda r a 'Amr b . a l - 'As en el 
asedio a J e r u s a l é n (14). 
Ya 'qüb l — q u e pone la t o m a d e J e r u s a l é n e n el año 16 h e j . (638 
d. C.)— (15) coincide en lo subs tanc ia l con a l - B á l á d u i í e n el re la to 
( 1 2 ) Sobre toda esta cuestión cfr. L. CAETANI, Annali dell'Islam, Milano, 10 
vols. 1905-1926 , vol. II. Caetani se extiende bastante sobre la cuestión cronoló-
gica y topográfica de la batalla del Yarmük, y discute sobre la propiedad de 
llamarla de Yanabatayn o Mahanayn. Cfr. etiam L. CAETANI, Cronografía isla-
mica, París 1912, 5 vols., armo 15 pág. pp. 179 ss., donde trae abundante biblio-
grafía. H A R T M A N N , o. c , pp. 1 1 - 1 2 . "Encyclopédie de l'Islam", art. "Yarmük". 
ABEL, O. C. II, pp. 3 9 7 - 8 . 
(13) Kitab futüh al-buldan (ed. De Goeje), pp. 1 3 8 - 9 . Cfr. etiam AL-TABARÍ , 
Anuales (Ajbár al-rusul wal-l-muluk) (ed. De Goeje, Leiden), vol. I, p. 2360 
—recopilando de I'bn Ishaq— y I, 2521 —recopilando le Sayf b. 'TJmar, L. C A E -
TANI, Annali, III, 932 . 
(14) Sin embargo, el mismo al-Baláduri, ibid., dice que algunos —no cita 
quiénes— afirman que Abü 'Ubayda envió a 'Amr b. al-'As, después de la toma 
de Qinnasrín contra Antioquía de Iliyá', cuyos habitantes no habían cumplido 
el pacto. Y que 'Amr expugnó dicha ciudad, tras de lo cual marchó a Jerusalén. 
Y que pocos días después del retorno de 'Amr fue cuando los habitantes de 
Bayt al-Maqdis pidieron el aman y condiciones de rendición. 
(15) Cfr. L. CAETANI, Annali, III, 935 . 
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del asedio d e I l iyá ' (Aelia), a u n q u e e n t r e a m b o s haya divergencias 
accidentales (16). De a m b o s p o d e m o s colegir que Je rusa lén , a u n q u e 
a b a n d o n a d a a sí m i s m a , pod ía res is t i r d u r a n t e a lgún t i e m p o al a s e -
d io y q u e los jefes á r a b e s se p e r c a t a r o n d e ello y desconfiaban p o -
der t o m a r l a al asa l to , al m e n o s en breve t i e m p o y n o sin e x t r e m a 
dificultad. P o r es ta c a u s a e n t r a r o n gus tosos en negociaciones p a r a 
la rendic ión de la c iudad (17). Pa rece ser que las au to r i dades c r i s -
t ianas d e és ta p id ie ron a Abü 'Ubayda que fuera el p r o p i o califa a 
es t ipular las condic iones d e en t rega . E n las c rón icas se dice q u e 
Abü 'Ubayda escr ibió al califa ' U m a r in fo rmándo le d e la s i tuac ión . 
Este , en efecto, —después d e de j a r a ' U t m á n b . 'Affán c o m o l u g a r -
ten iente en Medina— se dir igió a la Ciudad S a n t a — d e s p u é s d e p a -
sar p o r a l -Gabiya d e Damasco—. Según u n o s fue desde a l -Gab iya 
d o n d e concluyó las negociaciones de rendic ión. O t ros , e n cambio , 
af i rman que el pac to se firmó a n t e los m u r o s d e la c iudad . Lo q u e 
pa rece c ie r to es que u n a vez firmado el tratado d e Je rusa lén , los 
c r i s t ianos ab r i e ron las p u e r t a s y el califa 'Umar , de m o d o pacífico, 
en t ró y t o m ó poses ión d e la c iudad , seguido d e su escol ta y a y u d a n -
tes y a c o m p a ñ a d o p o r las au to r i dades c r i s t ianas de la capi ta l (18) . 
La cuestión cronológica 
En c u a n t o a la cues t ión cronológica, t a n t o acerca de la r end ic ión 
de Je rusa lén , c o m o de las d e m á s c a m p a ñ a s d e la conqu i s t a de P a -
lest ina, se p r e s e n t a n ser ias dif icul tades: m i e n t r a s u n o s c r o n i s t a s 
af i rman q u e la rendic ión d e la C iudad S a n t a fue el a ñ o 16 de la h é -
ri ja (638 d. C ) , o t ros d icen que el 17 hé j . , e, incluso, u n te rcer g r u p o 
la fechan el año 13 h é j . (635 d. C ) . P a r a u n e s tud io m á s a fondo d e 
es ta cues t ión ca recemos a h o r a d e la a m p l i t u d y t i empo necesar ios . 
No obs tan te , p o d e m o s d a r c o m o m á s p r o b a b l e —sin per juic io de 
u n a u l t e r io r revisión d e es te p u n t o e n o t r a ocasión— el a ñ o 16 h é j . 
(638 d. C ) , c o m o fecha de la rendic ión de Je rusa l én . P a r a es te 
a se r to nos apoyamos e n el g r u p o de t rad ic ion is tas á r a b e s que t i ene 
c o m o r e p r e s e n t a n t e m á s egregio a a l -Ya 'qüb i . 
Se c o m p r e n d e q u e las d e m á s fechas que d e m o s p a r a los o t ro s 
acontec imientos de la m i s m a índole en e s t a época d e la c o n q u i s t a 
á r abe , h a n d e cons ide ra r se su je tos a u n a pos ib le rectificación fu-
tu r a . 
(16) Ibn Sa'd pone también la fecha de Jerusalén en el año 1 6 héj.: "En 
el mes de safar del año 16 el califa 'Umar dejó Yatrib y marchó a al-Gabiyya, 
donde permaneció 20 días... estuvo después presente a la toma de Jerusalén". 
Cfr. L. CAETANI, Annali, III, 932 ss. 
(17) Recuérdese supra, p. 4 7 8 ("las primeras campañas hasta la ba-
talla del Yarmük") sobre la falta de preparación militar de los árabes para el 
cerco y expugnación de ciudades amuralladas: carecían aún en estos años de 
experiencia en tales combates y de máquinas de guerra y otros ingenios para el 
cerco y asalto. 
(18) Sobre el llamado "Tratado de Jerusalén" cfr. ampliamente infra. 
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Las campañas después de la rendición de Jerusalén 
La rendic ión d e I l iyá ' debió, s in d u d a , c ausa r h o n d a impres ión 
en todos los h o m b r e s q u e t en ían cargos de responsab i l idad en las 
r e s t an t e s c iudades de Pa les t ina , q u e a ú n n o se h a b í a n s o m e t i d o al 
p o d e r de los invasores . Sin e m b a r g o , n o se p r o d u j o u n a rendic ión 
en b loque , s ino q u e fue m e n e s t e r a los invasores a t aca r u n a a u n a 
las poblaciones p a r a q u e és tas , u n a a u n a t a m b i é n y de m o d o i n d e -
p e n d i e n t e , se fueran e n t r e g a n d o (19). 
Más v íc t imas que los c o m b a t e s p r o d u j o , al pa rece r , t a n t o en t r e 
m u s u l m a n e s c o m o e n t r e c r i s t ianos , u n a especie d e pes te bubónica , 
q u e tuvo su cen t ro de m a y o r in tens idad en 'Amwás el a ñ o 639 (18 
h é j i r a ) . Se p r o d u j o t r a s u n a p ro longada sequ ía y el h a m b r e cons i -
guiente y con t r ibuyó m u c h o a su p ropagac ión la falta d e higiene e n -
t r e las t r o p a s a r áb igas y la ag lomerac ión d e la pob lac ión cr i s t iana 
d e n t r o de los angos tos espacios d e los m u r o s de a lgunas c iudades . 
El h i s to r i ador á r a b e a l -Bakr i calcula en 25.000 los m u s u l m a n e s 
v íc t imas d e la ep idemia , e n t r e los cua les se c o n t a b a n los p r inc ipa -
les conduc to re s d e la c o n q u i s t a : el general Abü 'Ubayda b . a l - Y a r -
r ah , etc., e tc . P o r es tas fechas debió m o r i r t a m b i é n el P a t r i a r c a de 
J e r u s a l é n Sofronio, según c ree el h i s to r i ador b izan t ino Cedrenus , 
si b ien el c ron i s ta imper ia l Teófanes le d a a lgunos años m á s de 
vida al con ta r l e c o m o re fu tador de las encíclicas d e P y r r h u s , p a -
t r i a r c a de Cons tan t inopla , pub l i cadas e n 639 y 641 (20). 
No o b s t a n t e los es t ragos d e la ep idemia , el califa ' U m a r escr ibió 
a Mu'áwiyya o r d e n á n d o l e la p rosecuc ión de la c ampaña , d á n d o l e 
ins t rucc iones y n o m b r a n d o nuevos jefes mi l i t a res q u e h a b r í a n d e 
sus t i tu i r a los que la pes te hab ía hecho desaparecer . Como jefe s u -
p r e m o de t o d a s las operac iones en Pa les t ina q u e d a b a , pues , Mu ' áwiy -
y a (21). 
Las c iudades del in te r ior , c o m p l e t a m e n t e a is ladas , se s o m e t i e -
r o n fác i lmente , t r a s la rendic ión d e I l iyá ' . U n a s lo h ic ieron e n c u a n -
to los á r a b e s se ace rcaban a sus p u e r t a s ; o t r a s e n t r a b a n , t r a s breve 
asedio, en negociaciones p a r a la en t rega . 
Rendición de las ciudades de la costa 
Más difícil se p r e s e n t ó p a r a los invasores la t o m a d e las c iuda -
des d e la cos ta , q u e t en ían l ibre el c a m i n o de l m a r , ya q u e los m u -
su lmanes en aquel los años carec ían a b s o l u t a m e n t e d e flota, m i e n -
t r a s es tas p lazas del l i tora l rec ib ían refuerzos y comunicac ión de 
las au to r idades del I m p e r i o b izan t ino (22). 
(19 ) Cfr. R . HARTMANN, O. C , pp. 1 3 - 1 4 . 
(20) Sobre la peste de 'Amwas cfr.: L. CAETANI, Cronografía, v. I, p. 209 . 
ABEL, o. c. II, 4 0 3 - 4 . 
( 2 1 ) El nombramiento de Mu'áwiyya como general en jefe de la Palestina 
molestó a 'Amr b. al-'As, que se consideraba tal vez con más méritos para ello. 
S i n embargo el desarrollo de los acontecimientos posteriores muestra el gran 
acierto del califa 'Umar, ya que Mu'áwiyya actuó con la mayor capacidad entre 
todos los jefes árabes de su tiempo. 
(22) Cfr. ABEL, O. C. II, 404 . 
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Mient ras Mu'àwiyya acud ía a t odas p a r t e s d o n d e e s t i m a b a c o n ­
veniente su presenc ia en cal idad de general e n jefe, o t r o de los p r i n ­
cipales caudi l los , 'Amr b . a l ­ 'As , se ocupó del sec tor SO de Pales t ina . 
En efecto, 'Amr t o m ó la i m p o r t a n t e plaza de Ascalón. Poco d e s ­
p u é s fue r e c u p e r a d a p o r los cr i s t ianos al rec ib i r refuerzos p o r m a r . 
Fina lmen te fue r econqu i s t ada defini t ivamente por Mu'àwiyya — g r a ­
cias a la as tuc ia y audac ia d e és te— y cons t i tuyó u n a i m p o r t a n t e 
posic ión p a r a el desar ro l lo de la c a m p a ñ a . 
No es tá del t odo c la ro c ó m o y c u á n d o se a p o d e r a r o n los m u s u l ­
m a n e s de Gaza. Las c i rcuns tanc ias pa recen se r seme jan te s a la d e 
la vecina Ascalón. 
De u n a p a r t e , el mar t i r i o de 60 so ldados de la guarnic ión de 
Gaza, condenados a m u e r t e p o r 'Amr, hace supone r la capi tu lac ión 
d e la c iudad , o la e n t r a d a e n ella d e los m a h o m e t a n o s hac ia m e d i a ­
dos del 637 (23). P o r o t r a p a r t e , pa rece que la c iudad volvió a m a ­
n o s de los cr i s t ianos . 
La cues t ión e s t á re lac ionada con la expedic ión c o n t r a Egipto y 
los hechos debie ron ser del s iguiente m o d o : an t e la per s i s t en te r e ­
sis tencia d e Cesárea , que recibía refuerzos p o r vía m a r í t i m a , 'Amr 
b . al ­ 'Âs s e cansó del asedio e i n t en tó p r o b a r m e j o r sue r t e e n o t r a 
expedición. A ta l efecto se dirigió a Egipto . P u e d e ser que a ello le 
moviera t a m b i é n el n o m b r a m i e n t o de Mu'àwiyya c o m o jefe s u p r e ­
m o en Pales t ina , p o r lo que al verse somet ido a la po te s t ad d e és te 
i n t en t a r a a b r i r s e camino p o r o t r o lado. Así, pues , p o r su c u e n t a y 
r iesgo, 'Amr a b a n d o n ó , p r o b a b l e m e n t e a m e d i a d o s del 639, el sec tor 
que ten ía e n c o m e n d a d o y se dir igió al pa ís del Nilo. A su paso se 
llevó grandes cont ingentes d e las rec ientes guarnic iones d e Gaza, 
Ascalón y o t r a s c iudades r ec i en t emen te somet idas . 'Amr llegó a 
Egipto en d ic i embre del m i s m o a ñ o 639. Este fue el m o m e n t o que 
ap rovecha ron los cr i s t i anos p a r a hacerse d e nuevo con la plaza d e 
Gaza (24) . 
Defini t ivamente fue r e c u p e r a d a p o r los m u s u l m a n e s , p e r o quizá 
n o an tes d e la ca ída d e Cesárea . 
Cesárea t en ía en tonces t a l vez el m á s i m p o r t a n t e p u e r t o d e la 
cos ta pales t inense . Desde el a ñ o 634, d á n d o s e cuen ta d e la i m p o r ­
tanc ia de la posición, los m u s u l m a n e s hab ían hecho in ten tos , a u n q u e 
infructuosos , de a p o d e r a r s e d e la ciudad. 
F u e después de la rendic ión d e I l iyà ' ( Je rusa lén) cuando se d e ­
cidieron a a taca r la se r i amen te . Después d e las c a m p a ñ a s q u e h e m o s 
visto, los bizant inos h a b í a n a b a n d o n a d o Pales t ina y la Sir ia m e r i ­
(23) Sobre los mártires de Gaza cfr.: "Analecta Bollandiana" XXIII, (1904), 
300­307; "Echos d'Orient" (1905), p. 40; "Jerusalem Nouvelle", pp. 753­63, 803. 
Citado por ABEL, о. с. II, 404­5. 
(24) Sobre las conquistas de 'Amr b. al­'As en la zona de Filistea y secto­
res colindantes en estos años cfr. de modo esquemático, pero con abundancia 
de nombres, H A R T M A N N , o. c , pp. 12­15. No obstante aparece gran confusión 
en el orden de citar las localidades, y sospecho que en la cronología: el tratado 
de este autor es una aglomeración de datos —sobre todo citas de ciudades con­
quistadas—, pero con escasísimas referencias de las fuentes de información. 
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dional . P e r o m a n t e n í a n la plaza m a r í t i m a d e Cesárea a la que s o c o -
r r í an con toda oíase d e med ios . Los á r a b e s vieron p r o b a b l e m e n t e e l 
pel igro q u e cons t i tu ía p a r a el los e s t a s i tuación, ya que su p u e r t o 
ofrecía a los rümi la o p o r t u n i d a d d e d e s e m b a r c a r c ó m o d a m e n t e u n 
fuerte e jé rc i to y ser p o r t a n t o la ba se p a r a u n g r an c o n t r a a t a q u e 
de los imper ia les . Era , pues , necesar io t o m a r l a c u a n t o an tes . 
Así, pues , r end ida Je rusa l én , los á r a b e s p l a n t a r o n el cerco d e 
Cesárea con g ran con t ingen te d e t r o p a s . La c iudad siguió r ec ib iendo 
algunos auxilios p o r m a r . S in p o d e r conseguir su rendic ión se p r o -
longó po r u n año —poco m á s o m e n o s — el asedio. En tonces o c u r r i ó 
la desavenencia en t r e 'Amr y Mu'áwiyya. Los de Cesárea p u d i e r o n 
r e sp i r a r p o r a lgún t i e m p o al ver levantar el cerco al e jé rc i to d e 
'Amr — n o s a b e m o s c i e r t amen te si el cerco fue l evan tado t o t a l -
men te—. 
Mu'áwiyya a tend ió a la s i tuación. Envió nuevos con t ingentes d e 
fuerzas a p rosegu i r el asedio . Bizancio p a r e c e que de jó d e a y u d a r 
a los s i t iados y és tos , finalmente, m i n a d o s t a m b i é n p o r la pes te y e l 
h a m b r e , p id ie ron el aman a los invasores . Es to debía ocu r r i r e l 
a ñ o 640 (25). 
La ca ída de Cesárea r e p r e s e n t a el d e r r u m b a m i e n t o final d e t o d a 
pos ib le res is tencia e n Pales t ina . Q u e d a b a n a ú n a lgunas p e q u e ñ a s 
c iudades de la cos ta y m u c h a s de las zonas m o n t a ñ o s a s del in t e r io r 
en las q u e los m u s u l m a n e s n o h a b í a n p u e s t o a ú n sus p l an t a s . P e r o 
u n a s y o t r a s n o t en í an o t r a sal ida que , an te s o después , r end i r se a 
los s a r r acenos p id iendo el aman. E s t aban incomunicadas , ca rec ían 
de guarnic iones y se hab ía ya p e r d i d o t o d a esperanza de u n a l ibe-
rac ión p o r las t r o p a s imper ia les . 
Con la ca ída de Cesárea , pues , quedó v i r tua lmen te t e r m i n a d a l a 
conqu i s t a de Pa les t ina p o r los m u s u l m a n e s . 
Las características topográficas y el proceso de la ocupación árabe 
La configuración topográfica de Pa les t ina canal izó — p o r dec i r -
lo así—, en c ie r to m o d o , los mov imien tos d e los bedu inos á r a b e s 
que , d e p r o n t o , se p rec ip i t a ron sob re el pa í s . 
En p r i m e r t é r m i n o se observa q u e los invasores evi tan el p a s o 
p o r lugares t o r tuosos . S u s co r re r í a s se rea l izaban p o r zonas d o n d e 
la cabal le r ía —elemento fundamen ta l e n aque l las expedic iones— 
p u e d e m a r c h a r sin dificultad: g randes exp lanadas , valles ab ie r tos y 
ampl ios o zonas d e m o n t e ba jo . E n t o d a la p r i m e r a fase, es decir , 
ha s t a la ba ta l l a de l Y a r m ü k , t o d a s las c o m a r c a s m o n t a ñ o s a s , e n 
general , s e m a n t i e n e n l ibres d e los m a h o m e t a n o s . 
En esos años , desde las a l tu ra s d e los m o n t e s , pod ían verse p a s a r 
los e scuadrones bedu inos al lá p o r el fondo d e los valles m á s a m -
plios . P o r ellos c r u z a b a n g ran p a r t e d e Pa les t ina en t o d a s d i r ec -
ciones. No se de ten ían , s ino breves m o m e n t o s , p a r a s aquea r los 
pequeños c e n t r o s u r b a n o s , o p a r a descansa r en sus c a m p a m e n t o s , 
(25) Cfr. Ibid., y ABEL, O. C, I I , 404-5 . 
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l iger ís imos de imped imen ta , y p l an t ados , n o p rec i s amen te al abr igo 
d e las m o n t a ñ a s , s ino en las vas tas exp lanadas , con hor izon tes d e s -
p e j a d o s . 
P o r carecer d e p l an p reconceb ido , n o h u b o u n progres ivo avan-
ce en la ocupación á r a b e . Ni s iquiera p u e d e hab l a r s e de ocupación 
a n t e s del e n c u e n t r o del Y a r m ü k . Son las ances t ra les a lgaras de los 
bedu inos , sin o r d e n ni s i s tema, casi a n á r q u i c a m e n t e , pe ro , p rec i sa -
m e n t e p o r ello, m á s desconce r t an te s y q u e l lenaron d e t e m o r a las 
pacíficas poblac iones . P o r eso, los únicos refugios seguros p o r e n -
t o n c e s son las m o n t a ñ a s y las g randes c iudades b ien amura l l adas . 
Los á r a b e s n o se a t reven, todavía , a a d e n t r a r s e en u n a s y a t aca r las 
o t r a s . 
E n es ta p r i m e r a fase, de q u e h e m o s hab lado , el valle de l J o r d á n 
j u e g a u n pape l p r e d o m i n a n t e c o m o escenar io d e las co r r e r í a s de 
los invasores . De S u r a Nor te , h a s t a las ce rcan ías de Damasco , y 
viceversa, es r ecor r ido incesan temen te p o r la cabal le r ía b e d u i n a : 
concen t rac iones de fuerzas, nuevos e scuad rones q u e desde el Hiyáz 
y o t r a s regiones d e Arabia son enviados a reforzar los ya l legados a 
Pa les t ina , avances en los mov imien tos y re t rocesos , e tc . E n t oda 
esa fosa j o r d á n i c a — d e s d e el Mar M u e r t o h a s t a D a m a s c o — encuen-
t r a n c ó m o d a m e n t e víveres p a r a el m a n t e n i m i e n t o del e jérc i to , bo t í n 
a b u n d a n t e e n las r icas a ldeas y p e q u e ñ a s poblac iones agrícolas de 
las m á r g e n e s del r ío , c aminos conocidos y, p o r añad idu ra , fácil y 
r á p i d a comunicac ión con el de s i e r to a ráb igo , q u e pa rece n o se a t r e -
van a d e j a r lejano todavía . Cualquier c o n t r a t i e m p o p u e d e n salvar lo 
volviendo r á p i d a m e n t e , al galope de s u s m o n t u r a s , a las regiones 
q u e po r na tu ra leza son su p a t r i m o n i o . 
Un indicio de la impor t anc i a y ce lebr idad que tuvo p a r a los á r a -
b e s el valle del J o r d á n en aquel los t i empos d e la invasión p u e d e 
verse , ta l vez, en que dio n o m b r e a t o d a u n a región, que c o m p r e n -
día n o sólo el valle p r o p i a m e n t e dicho, s ino t a m b i é n la zona que 
s e ext iende al NE d e u n a línea q u e t razada , poco m á s o m e n o s , d e s -
d e la p a r t e Nor te de l Mar Muer to y p a s a n d o p o r Je r icó , Nábu lus , 
e t c . l legara h a s t a el m o n t e Carmelo . A su vez, la zona al S O de esa 
l ínea imaginar ia fue l l amada Fi l is t in p o r los á r a b e s d e los t i e m p o s 
q u e s iguieron a la conqu i s ta . 
C o n t r a r i a m e n t e a lo que sucede con el valle de l J o r d á n , la región 
q u e p o d r í a m o s l l amar —hechas t odas las sa lvedades— macizo cen -
t r a l m o n t a ñ o s o d e Pales t ina , opuso graves dificultades, en u n p r i n -
cipio, a los mov imien tos mi l i t a res de los des t acamen tos á r a b e s . No 
e n c u e n t r o not ic ias de que an t e s de la r o t a del Y a r m ü k f recuen ta ran 
las zonas m o n t a ñ o s a s del in ter ior . 
Las m o n t a ñ a s de J u d e a no pa recen h a b e r s ido m u y recor r idas , a 
excepción de a lgunos p u n t o s ce rcanos a Je rusa lén , qu izás p o r q u e 
les i n t e re saba vigilar m á s a t e n t a m e n t e la c iudad . 
Lo m i s m o p o d e m o s af irmar d e las m o n t a ñ a s d e Samar í a , cuyos 
valles a t r avesa ron sólo u n a s p o c a s veces p a r a d i r ig i r se a Qaysár iyya 
(Cesá rea ) , o t r a p laza q u e m i r a b a n con recelo. T e n e m o s q u e llegar 
a l t i empo d e s p u é s d e la rendic ión de la C iudad San ta , p a r a e n c o n t r a r 
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ya a b u n d a n t e s not ic ias de es ta región de que h a b l a m o s . En efecto, 
t a m b i é n el caudil lo 'Amr b . a l - 'As fue el que se encargó d e dir igir 
las c a m p a ñ a s en es ta zona. El p a r e c e ser el q u e somet ió Sebast iyya, 
Nábu lus , Ludd , e tc . 
La m o n t a ñ o s a Galilea fue, s in d u d a , la ú l t i m a en ser ocupada . Se 
c o m p r e n d e fác i lmente que así sucediese po r las razones h a s t a aqu í 
expues tas . So lamen te a lgunas c iudades d e la per i fer ia h a b í a n s ido 
a t acadas o somet idas an tes , p o r e j emplo B é t - á a m . 
El vas to y p l ano declive de la cos ta m e d i t e r r á n e a —desde Gaza 
h a s t a el Ca rme lo— fue ya e n los p r i m e r o s t i empos , f recuen temente 
r eco r r ido en la d i rección SN y viceversa, p o r las expedic iones que 
hab ían p e n e t r a d o p o r los valles t r ansversa les desde el in ter ior . 
Ofrecía facil idades — d e m o d o s e m e j a n t e al valle del J o r d á n — p a r a 
las veloces a lgaras de la cabal ler ía . S in e m b a r g o , —como ya h e m o s 
vis to—, los invasores no p r e t end i e ron desde u n pr inc ip io ocupa r 
posic iones , s ino r eco r r e r los c a m p o s hac iendo bo t ín , p o r lo que 
de j aban sin guarn ic ión las poblac iones que iban t o m a n d o , o, c u a n t o 
m á s , de j aban u n a guarn ic ión p u r a m e n t e nomina l . La ocupación d e -
finitiva de los p u e r t o s m e d i t e r r á n e o s fue m u y t a rd ía deb ido a 
Mu'áwiyya y coe t ánea a la invasión d e Egipto p o r 'Amr b . a l - 'Ás . 
Es ta d i lac ión en acomete r s e r i amen te a las c iudades de la costa , 
en t r e o t r a s razones , debió obedecer a la dificultad de comunicac io -
nes con el r e s to d e los d e s t a c a m e n t o s q u e hab ían q u e d a d o al i n t e -
r ior , ya q u e el pa so e r a obligado hacer lo a t r avés de los e s t r echos 
valles que se a b r e n y desc ienden d e s d e las m o n t a ñ a s hacia el m a r . 
Los á r a b e s d e la invasión d e Pa les t ina pref i r ieron p r e s e n t a r b a -
tal la en c a m p o ab ie r to , d o n d e la cabal ler ía pod ía ac tua r con velo-
c idad y revolverse ág i lmente , gozando así de u n a ne ta supe r io r idad 
sob re el infante . Efect ivamente , las m a y o r e s concen t rac iones de t r o -
p a s bedu inas n o se d ie ron en si t ios m o n t a ñ o s o s , al abr igo de p ica -
chos y b a r r a n c a s , n i en las g randes c iudades , s ino en ampl ias p l a -
nicies o e n los valles. El á r a b e t e m e m á s p a s a r la noche al r e s g u a r d o 
de las casas en las poblac iones , q u e ba jo su t i enda de pieles de ca -
mel lo y lanas , al a i re l ibre, ba jo el cielo azul y hor izontes d e s p e -
j ados . 
En u n a p r i m e r a e t a p a d e la i r rupc ión en Pa les t ina h e m o s vis to a 
es tos gue r re ros bedu inos alzar sus c a m p a m e n t o s en las m á r g e n e s 
m á s suaves del J o r d á n , en las ampl i a s planicies de la Decápol is y 
en la zona NE del Mar de Galilea, hac ia Damasco . So lamen te en esos 
lugares se p r o d u c e n los g randes encuen t ros , y la m a g n a ba ta l l a del 
Y a r m ü k t i ene c o m o t ea t ro d e g u e r r a las l l anuras ce rcanas a Y a n a -
ba tayn . 
Hemos vis to c ó m o las expedic iones s iguen s i empre las g randes 
r u t a s ab ie r t a s , s in in t roduc i r se e n los bosques ni en los t e r r e n o s 
demas i ado acc identados . Es ta s ú l t i m a s zonas n u n c a las a t acan d i -
r ec t amen te , s ino q u e las r ebasan y ais lan, de j ando que el t i empo y 
la incomunicac ión ac túen en su favor. 
Inc luso las zonas de difícil acceso n o les i n t e re san de u n a m a -
n e r a p r imord ia l , y n o se ocupan d e ellas ha s t a de spués d e h a b e r 
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consol idado la conquis ta . El incipiente s i s t ema de t r i b u t a c i ó n 
—única cues t ión q u e pa rece in te resar les e n la p r i m e r a época t r a s 
la ocupación— les obl igaba t a m b i é n a e l lo : t o d a zona difícil o p e -
l ig rosamente comun icada e r a u n obs t ácu lo p a r a p o d e r c o b r a r c o n 
regu la r idad los impues to s , al m i s m o t i empo que ofrecía, n a t u r a l -
men te , u n a ocasión p a r a que los hab i t an t e s somet idos se v ieran 
p rovocados a negar a r e t r a s a r el pago, con el cons iguiente d e s p r e s -
tigio d e su au to r idad . 
P o r o t r a p a r t e , la m a g n i t u d d e las c a m p a ñ a s y el escaso n ú m e r o 
de solados a l i s tados en los e jé rc i tos á r a b e s impos ib i l i t aban d e j a r 
guarnic iones cons iderab les en t o d a s p a r t e s . P e q u e ñ a s guarn ic iones 
deb ían vigilar g randes zonas d e t e r r e n o o popu losas cu idades y u n 
elevado n ú m e r o d e hab i t an t e s . P o r eso, la r á p i d a comunicac ión y 
la facilidad d e movimien tos e r a esencial p a r a e l los : en c a m p o ab i e r -
to , m o n t a d o s e n s u s r á p i d o s corceles , e s tas t r o p a s e r a n i n v u l n e r a -
bles , e r a p r á c t i c a m e n t e impos ib le , o m u y difícil, ser a t acados p o r 
so rpresa . E n cambio , en t e r r e n o s acc iden tados p o d í a n ser s i empre 
so rp rend idos y a t acados pe l ig rosamente . 
H e m o s , pues , d e observar , en t o d a s las c a m p a ñ a s de la invas ión 
de Pales t ina , la ley general d e q u e las t r o p a s invasoras s i e m p r e m a r -
c h a r o n p o r r u t a s y t e r r e n o s q u e ofrecían las me jo r e s condic iones a 
los mov imien tos de la cabal ler ía . 
I I . CONSECUENCIAS DE LA CONQUISTA ÁRABE PARA LA VIDA DE 
LA IGLESIA EN TIERRA SANTA 
Planteamiento de la cuestión 
P a r a el e s tud io de es te t e m a , las fuentes á r a b e s n o s s u m i n i s t r a n 
t ambién , i ncomparab l emen te , m a y o r n ú m e r o d e da tos . 
La conqu i s t a de Pa les t ina p o r ser , j u n t a m e n t e con la de Sir ia , l a 
p r i m e r a expans ión m u s u l m a n a fuera de la pen ínsu l a a ráb iga , p r e -
sen ta c ier tos aspec tos cuyo seguro conocimiento h is tór ico es difícil 
de a lcanzar . 
H a s t a los t r aba jos q u e poco m á s o m e n o s en las p r i m e r a s d é -
cadas del siglo x x h a n hecho Wel lhausen (26), Becker (27), Cae ta -
(26) Sobre todo es importante la obra de J. WELLHAUSEN, Prolegómeno, sur 
ältesten Geschichte des Islams en Skizzen und vorarbeiten V I , 1899. También 
expone sus ideas sintéticas en Die religiös-politischen Opposition^ parteien im 
alten Islam, Berlin 1901 y en Das arabische Reich und sein Sturz, Berlin, 
2.« edic. 1960 (trad. inglesa de la primera edic. por M. B, WEIR, The Arab 
Kingdom and its fall, Calcuta, 1927). 
(27) De C. H . BECKER, hay que citar principalmente sus trabajos Beiträge 
zur Geschichte Aegyptens unter dem Islam, Strasbourg 1911-12; Islamstudiem, 
2 vols. Leipzig 1924-1932 y algunos apéndices a la adaptación alemana, hecha 
por Becker de la extensa obra rusa de W . BARTHOLD, Mir Islama, 1912. 
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n i (28) y L a m m e n s (29), se ten ía u n a visión de los hechos , c ie r ta -
m e n t e , m u y imperfec ta . Ni los e s tud ios co l indantes d e Dozy, n i los 
d e van B e r c h e m (30), n i s iqu ie ra los del incansable invest igador de 
l a h i s to r ia m u s u l m a n a De Goeje (31) hab ían p a s a d o de u n a p r i m e -
r a fase carac te r izada p o r la fal ta d e cr í t ica p r o f u n d a en los t r aba jos 
his tor iográf lcos. Es tos y o t ro s is lamólogos occidentales h a b í a n d e s -
empolvado y leído m u c h o s m a n u s c r i t o s á r abes , p e r o hab ían a d m i t i -
d o ingenuamen te s in profundizar e n la in te rp re tac ión d e los da tos , 
el e s t ado d e las cosas según lo h a b í a n s i s temat izado los j u r i s t a s e 
h i s t o r i a d o r e s á r a b e s pos te r io res a las conqu i s t a s . Es tos es tud iosos 
m u s u l m a n e s hab ían expues to la cues t ión "ad evoluzione finita", 
c o m o dice Caetani , p e r o no , c i e r t amen te , según el e s t ado real de 
l a s cosas en los p r i m e r o s años d e las conqu i s t a s . 
Sin embargo , no se crea q u e con la in te rp re tac ión de Wel lhausen 
s e llegó a u n a visión del todo c ier ta . Es te a u t o r cayó en el e x t r e m o 
o p u e s t o : su posic ión h ipercr í t ica le llevó a desconfiar exage rada -
m e n t e de la verac idad y au ten t ic idad de las fuentes , y, p o r t a n t o , a 
n o t ene r n u n c a u n p ie firme donde apoyarse ni s iquiera con u n a s 
m í n i m a s ga ran t í a s d e segur idad . 
Sin d u d a a lguna fue Caetani quien dio m á s luz s o b r e es tos p r i -
m e r o s años de la h i s to r ia de la expans ión is lámica. S u s t r a b a j o s 
h a n r e su l t ado de e n o r m e valor , impresc ind ib les p o r aho ra , p a r a 
a b o r d a r cua lqu ie r es tud io s o b r e es tos a sun tos . No obs tan te , Cae -
tan i , a u n q u e juicioso, p ro fundo y h o n r a d o en sus invest igaciones, 
s e de jó fascinar demas iado p o r las genial idades d e Wel lhausen, lo 
q u e le llevó a u n con t inuo desconfiar t amb ién , en m u c h o s casos 
h a s t a la exageración, de la verac idad de las t rad ic iones m u s u l m a -
n a s : ello le impidió hacer qu izá u n a m á s valiosa labor de s íntesis . 
P u e d e decirse que la h i s to r ia d e la expans ión del i s l amismo po r 
el p róx imo Or iente (32) si e x c e p t u a m o s al P . L a m m e n s , n o h a t en i -
(28) L . CAETANI nos ha dejado imponentes trabajos sobre la historia de los 
árabes entre los que nos interesan aquí especialmente: Annali dell'Islam, Mila-
no, 1 0 vols. 1 9 0 5 - 1 9 2 6 . Studi di storia orientale, Milano, 2 vols. 1 9 1 1 - 1 9 1 4 ; Chro-
nografia islámica, Paris, 5 vols. 1912. 
(29) H. LAMMENS también ha sido un fecundo islamólogo, entre cuyos tra-
bajos conciernen principalmente a nuestro tema: La Syrie, précis historique, 
Beyrouth, 2 vols. 1 9 2 1 ; Études sur le règne du calife omeyyade Mo'awiya I", 
Beyrouth 1908; Études sur le siècle des Omeyyades, Beyrouth, 1930. 
(30 ) La historiografía sobre los árabes debe importantes estudios a M. VAN 
B E R C H E N , entre ellos citaremos su Corpus Inscriptionum Arabicarum (con la 
colaboración de varios especialistas) que han ido siendo publicados en diversos 
volúmenes desde 1894 a 1956. La propriété territoriale et l'impôt foncier, Paris 
1886; Inscriptions arabes de Syrie, en Mémoires présentés à l'Institut d'Egypte, 
III, 1897. 
(31 ) Entre otros, debemos a M. J . DE G O E J E , los siguientes estudios: Mé-
moire sur la conquête de la Syrie, Leyde, 2. A edic. 1886; la edición árabe de la 
fuente básica del historiador árabe AL-BALÂDTJRÎ, Futüh al-buldan (conquistas 
de los países), Leyden 1866, con estudio preliminar; edic. árabe de los célebres 
Annales del historiógrafo musulmán AL-TABARÍ, Leyde, 1 5 vols. 1 8 7 9 - 1 9 0 1 . 
(32) Digo intencionadamente por Oriente, ya que la expansión por Occi-
dente ha sido más prolijamente trabajada por una pléyade de notables ara-
bistas: piénsese en los estudios de Dozy, Derenbourg, etc., y de las fructíferas 
escuelas arabistas española, italiana y francesa. 
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d o n ingún inves t igador de ta l la t r a s la m u e r t e d e Caetani . Los va-
r ios e rud i to s occidenta les pos te r io res , n o h a n hecho p rog re sa r m u -
c h o el e s t ado d e las cues t iones y e n m u c h a s d e é s t a s los a su n to s 
e s t á n poco m á s c o m o los de jó Caetani (33). 
El califa íUmar y la Constitución del Estado musulmán 
P a r a hace rnos u n a idea c l a ra del e s t ado de Pa les t ina d u r a n t e los 
años q u e s iguieron en s u conquis ta , t r o p e z a m o s con u n p r i m e r o b s -
tácu lo , q u e a c a b a m o s d e a p u n t a r : la p r o p i a e laborac ión d e los t r a -
d ic ionis tas m u s u l m a n e s y el es tudio , a ú n n o suf icientemente p e r -
fecto de los inves t igadores occidentales . 
El c u a d r o que n o s h a n p i n t a d o los m i s m o s m u s u l m a n e s n o s p r e -
sen ta a ' U m a r c o m o el c r eado r comple to del Es t ado i s l ámico : él 
t odo lo h u b o prev is to y regulado , m i e n t r a s q u e sus sucesores n o 
hic ieron m á s que seguir s u p a u t a , c u m p l i r exac tamen te lo que él 
hab la dec re tado y comenzado a l levar a cabo . 
H a s t a Wel lhausen p u e d e dec i r se q u e los c r í t icos admi t i e ron , poco 
m á s o m e n o s , e s t a s i s temat izac ión . El ingenioso a l emán , p o r el 
con t r a r io , la rechazó d e p lano . Cae tan i , ya h e m o s d icho , se dejó 
fascinar d e m a s i a d o p o r las genial idades de Wel lhausen y admi t ió 
casi p o r c o m p l e t o las t eor ías d e éste , a u n q u e con c ie r tas sa lveda-
des , que su conoc imien to s ingular de las fuentes á r a b e s le pon ían 
en evidencia. El is lamólogo i ta l iano af i rma q u e n a d a o casi n a d a de 
lo q u e p o s t e r i o r m e n t e cons t i tu i r í a la organización del Es t ado m u -
m u l m á n es deb ido a 'Umar , s ino q u e fue el r e su l t ado d e u n a lenta 
evolución h a s t a u n es t ado definitivo d e las cosas , que es el q u e 
recogen los h i s to r i adores á r a b e s (34). 
(33) Sin embargo es justo citar los estudios y revisiones de T . W . ARNOLD, 
(Te preaching of Islam: a history of the muslim faith, Oxford, 3. a edic. 1935; 
The Califat: exposition of the political theory and its history, Oxford, 1924) ; 
de M. A. CHEÏRA (La lutte entre Arabes et Byzantins: la conquête et l'organisa-
tion des frontières aux v ir et v i ir siècle, Alexandrie 1947), de H. A. R. GIBB 
(Arab-Byzantine relations under the XJmayyad Caliphate, en Dumbarton Oaks 
Papers XII, 1958; The Arab Conquest in Central Aria, London 1923; The evo-
lution of governement in early Islam, en "Studia Islamica" IV, 1955), de G . LE 
STRANGE (Palestine under the Moslem, 650-1500, London 1890; The Lands of the 
Eastern Caliphate, Cambridge, 2. a edic. 1930) de G. LEVI DELLA VIDA (Il califa 
Mu'awiya I, Roma 1938) etc. 
(34) Creo interesante insertar el siguiente párrafo de L. CAETANI, Annali, 
III, 956-7: "Vedremo que la costituzione dello Stato musulmano non usci tutta 
completa e perfetta del cervello di'Umar, corno Minerva dalla testa di Giove, 
ma bensi fu il prodotto di una lunga e complessa evoluzione di principi molto 
primitivi verso uno stato definitivo di cose, in cui ben poco è più rintracciabile 
che sia genuinamente di 'Umar. Noi vedremo che della istituzioni fiscali poco 
o nulla rimasse nella costitutzione islamica che fosse creazione di 'Umar, per-
chè le istituzioni ne furono tutte di natura transitoria, efetto di circostanze 
eccezionali che in breve spazio di tempo più non poterono sussistere". 
Nótese tan sólo, sin querer emprender una discusión sobre el tema, que no 
podemos hablar de una larga y compleja evolución en la cultura y civilización 
árabes del mismo modo que hablamos tratando del Occidente: No hay más 
que echar una ojeada a la poesía árabe, por ej .: sólo un experto podría distin-
guir entre una qasida anteislámica compuesta por un poeta de la Meca y otra 
composición correspondiente de un granadino del siglo xrv: en ambos eneon-
18. — SCEIPTA THEOLOGICA III 
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Las af i rmaciones de Caetani n o carecen d e c ier tos fundamen tos , 
p e r o son exageradas . Nues t r a opin ión es algo diversa. No t o d o es 
lenta evolución. Hay pos ic iones e n la organización del E s t a d o i s lá -
mico y, en general , en las ins t i tuc iones m u s u l m a n a s , q u e a p e n a s 
c a m b i a r á n a lo largo de t o d a la E d a d Media. Muchas d e es tas pos i -
ciones fueron ya a lcanzadas e n los t i empos d e los p r i m e r o s califas, 
incluso ba jo el califato de 'Umar y a ú n hay que tuv ie ron s u funda -
m e n t o inmed ia to en las m i s m a s disposiciones del Q u r ' á n . 
Organización de las tierras conquistadas 
Se t r a t a b a d e s d e u n pr inc ip io de organizar el r ég imen d e p r o p i e -
dad d e las provinc ias que a c a b a b a n d e ser a r r a n c a d a s p o r la fuerza 
al I m p e r i o b izan t ino o persa . Se p o d í a r epa r t i r las t i e r r a s e n t r e los 
so ldados del e jérc i to m u s u l m á n . Después d e a lgunas cons iderac io-
nes y dudas , ' U m a r siguió el e j emplo del P ro fe t a M a h o m a en K a y -
ba r , d o n d e los b ienes n o a b a n d o n a d o s p o r s u s an t iguos dueños h a -
b í an s ido r e spe tados en su poses ión m e d i a n t e el pago d e u n 
i m p u e s t o especial , a p a r t e del i m p u e s t o de capi tac ión, es tablec ido ya 
desde an tes p a r a t o d a pe r sona que n o se conver t ía al i s l amismo. 
Así, pues , t e n e m o s d e s d e los p r i m e r o s t i empos d o s clases de i m -
pues tos , que m á s t a r d e se d i fe renc iaron n e t a m e n t e : la yizya (capi-
tac ión) y el jazray ( impues to s o b r e la t ie r ra , que deb ía paga r t o d o 
n o - m u s u l m á n ) (35). 
En Sir ia y Pales t ina , los j ud íos q u e h a b í a n favorecido o co labo-
r a d o de u n a m a n e r a eficaz con los invasores e n los t i e m p o s de la 
conqu i s t a fueron genera lmen te r ecompensados con la d i spensa de l 
impues to sob re las poses iones (36). 
P a r a organizar la percepc ión y admin i s t r ac ión d e t o d o s e s tos 
impues tos —y d e los t r i b u t o s que p a g a b a n los m i s m o s m u s u l m a -
n e s — ' U m a r c r eó u n diwán u oficina b a s a d o en el co r r e spond ien t e 
b izant ino (37). 
Condiciones de los cristianos sometidos 
A d e m á s de la cues t ión de los t r i b u t o s n o s in te resa ver o t ros a s -
pec tos d e la nueva vida d e los c r i s t i anos somet idos . El e s tud io d e 
tararemos exactamente las mismas partes: 1) descripción del campamento aban-
donado por la tribu de la amada, nasib; 2 ) viaje por el desierto con cadena 
de metáforas descriptivas, rahü; 3 ) descripción de las propias virtudes del poe-
ta o de aquél a quien va dedicado el poema, fajr o madih. ídem dígase en otros 
muchísimos campos, en los que no podemos detenernos. 
(35) Cl. HITART, Histoire des Árabes (Paris 1 9 1 2 ) , vol. I , 2 3 8 - 9 . , 
(36 ) Cfr. ibid. y L . CAETANI, Annali, I I I , 959 , donde recoge las fuentes ára-
bes que relatan cómo Abü 'Ubayda firmó un tratado con los al-samirdh —que 
según explica al-Baládüri— eran hebreos (samaritanos) que habitaban en la 
región del N. de Jerusalén, en torno a la ciudad de Sichen, que habían servido 
de guías y espías a los musulmanes durante la conquista de Palestina. Según 
ese tratado los samirah debían pagar la tasa individual, yizya, pero se les res-
petaba en la posesión de sus tierras sin la obligación de pagar el jazraQ. Úni-
camente más tarde, el año 6 0 hej., bajo el califa Yazid b. Mu'áwiyya, fueron 
obligados a pagar también el jazray. 
(37) Cfr. Cl. HUART, o. c. I , 239 . 
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es tos p r o b l e m a s n o s d a r á m u c h a luz p a r a c o m p r e n d e r q u é c o n s e -
cuencia p u d o t ener la conqu i s t a á r a b e de Pa les t ina en re lación con 
la conservación d e los m o n u m e n t o s , y en general , de las e s t r u c t u r a s 
de vida de los c r i s t i anos d e Pa les t ina y regiones adyacentes . 
No sólo fue la can t idad d e los i m p u e s t o s la base de d i ferencia-
ción en t r e los m u s u l m a n e s y los 'ahí al-Kitáb (pueblos del L ib ro , 
e. d., j u d í o s y c r i s t i anos ) . O t r a s m u c h a s obligaciones d e d i s t i n t o 
t ipo o n e r a b a n a los n o m u s u l m a n e s . P o r lo q u e respec ta a Pa les t ina , 
en g r a n p a r t e , p a r e c e q u e depend ie ron de las condic iones d e r e n d i -
ción d e Je rusa l én , de m o d o seme jan t e a c o m o en Sir ia depend ie ron 
d e las bases de capi tu lac ión d e Damasco (38). P o r t a n t o , e s t i m o q u e , 
en p r i m e r lugar, es i m p o r t a n t e de t ene rnos en el e s tud io del l l ama-
d o " T r a t a d o d e J e rusa l én" . 
El Tratado de Jerusalén 
Como vimos , en general las fuentes c o n c u e r d a n en af i rmar que e l 
califa ' U m a r fue en pe r sona , r eque r ido p o r las au to r i dades d e J e -
rusa lén , p a r a es t ipu la r las condic iones d e rendic ión de la c iudad . 
De jando a u n lado las pa r t i cu la r idades ya a p u n t a d a s (39), el h e c h o 
c ier to es que las au to r idades c r i s t i anas d e la Ciudad S a n t a h ic ie ron 
la en t rega d i r ec t amen te al califa. 
Los cr í t icos se h a p r e o c u p a d o d e u n documen to , que en los e s -
c r i tos d e la escuela t rad ic ionís t ica d e Safy b . 'Umar ha s ido i n s e r t o 
y al q u e se le d e n o m i n a c o m u n m e n t e " t r a t a d o de J e rusa l én" . 
I n d u d a b l e m e n t e el d o c u m e n t o e s de s u m a impor tanc ia , p e r o e n 
función e n g r a n p a r t e d e s u au ten t ic idad , la cua l h a s ido p u e s t a e n 
d u d a d e s d e Wel lhausen . Veamos, a n t e t o d o , el d o c u m e n t o p a r a p r o -
ceder después a s u es tud io . El t ex to m á s ex tenso del m i s m o ha s ido 
conservado p o r a l - T a b a r í en s u s m o n u m e n t a l e s Anales (40). Exis te 
u n a vers ión comple ta , en lengua i tal iana, d e Caetani (41). Dicho t e x -
to dice as í : 
("Sayf b . 'Umar , d e J á l i d y o t r o s ) : El califa ' U m a r es t ipuló l a 
paz de J e rusa l én m i e n t r a s se e n c o n t r a b a e n a l -Gabiya ; p a r a la c i u -
dad y p a r a t odo el pa í s (Küra ) d io u n escr i to especial . El e sc r i to 
que con ten ía el t r a t a d o conce r t ado con los hab i t an t e s d e J e r u s a l é n 
e r a del s iguiente t e n o r : 
"En el n o m b r e d e Dios c lemente y miser icord ioso . — H e 
aqu í la segur idad (aman) conceb ida d e p a r t e del siervo d e 
Dios 'Umar , E m i r d e los c reyentes , a los hab i t an t e s d e 
I l iyá ' : a todos sin dis t inción, en f e rmos o sanos (42) g a r a n -
t iza la segur idad (aman), p a r a ellos m i s m o s , p a r a sus b i e -
nes , iglesias, crucifijos y t o d o lo q u e se refiere a su cu l to . 
(38) Así, al menos, opino con HTJART, O. C. I , 240 . 
(39) Cfr. supra art. "Rendición de Jerusalén", último párrafo. 
(40) Edic. de Goeje, I , 2 4 0 5 - 6 . 
( 41 ) Annali, I I I , 9 5 6 - 7 , ya citada. 
(42) Tai vez, como opina Caetani, quiera decir: "o bien o mal dispuestos 
que estén". 
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Sus iglesias no serán transformadas en moradas (pa ra los 
m u s u l m a n e s ) ni serán demolidas, n i se les q u i t a r á cosa a l -
guna a las m i s m a s iglesias, n i a los t e r r i to r ios pe r t enec ien -
t e s a el las , n i a s u s c ruces ni a sus b ienes . No s e r á n m a l -
t r a t a d o s p o r causa de la fe n i n inguno de el los s e r á 
pe r jud icado . Los heb reos n o t e n d r á n de recho a convivir 
con los c r i s t i anos en I l iyá ' . Los hab i t an t e s de I l iyá ' e s t a r á n 
obl igados a p a g a r la yizya del m i s m o m o d o q u e los h a b i -
t an t e s de las o t r a s c iudades ( 4 3 ) . Los griegos y los b a n d i -
dos (?) d e b e r á n a b a n d o n a r la c iudad, p e r o los que salgan 
t e n d r á n de recho a u n sa lvoconducto p a r a sus p e r s o n a s y 
b ienes h a s t a que l leguen a lugar seguro . Igua lmen te los 
que quis ie ran p e r m a n e c e r p o d r á n hacer lo y gozarán de la 
segur idad , con la condición de p a g a r la yizya c o m o los o t ros 
h a b i t a n t e s de I l iyá ' . Aquellos hab i t an t e s d e I l iyá ' que p r e -
firieren p a r t i r j u n t o con los griegos, l levando sus b ienes y 
d e j a n d o sus capi l las y sus c ruces , t e n d r á n u n sa lvoconducto 
p a r a s u s pe r sonas , p a r a que p u e d a n l legar a lugar seguro . 
Los campes inos ( 4 4 ) que se encuen t r an en I l iyá ' p o d r á n 
pe rmanece r , obl igados a las m i s m a s condic iones q u e los 
hab i t an t e s d e I l iyá ' ; p e r o aquel los que qu is ie ren m a r c h a r 
con los griegos y los que qu is ie ren t o r n a r con sus familias 
[ p o d r á n hacer lo l i b r e m e n t e ] . Nada s e r á t o m a d o a los h a b i -
t a n t e s an tes de la siega. P a r a ga ran t í a d e lo q u e cont iene 
e s t e t r a t a d o , él ( 'Umar) p o n e a Dios c o m o tes t igo y les 
p r o m e t e la p ro tecc ión (dimma) de su P ro fe t a y la p r o t e c -
c ión de sus sucesores y de sus fieles, m i e n t r a s paguen la 
yizya". 
" F u e r o n test igos de este t r a t a d o : Ja l ld b . a l -Walïd , 'Amr b . 
a l - 'As, 'Abd a l - R a h m à n b . 'Awf, Mu'âwiyya b . Abï Sufyán, el cual 
h izo t a m b i é n d e secre ta r io . Año 13" . 
No c reo necesar io de t ene rnos a q u í a hacer u n a cr í t ica t ex tua l 
de l d o c u m e n t o . De Goeje in t en tó u n t r a b a j o d e es te est i lo ( 4 5 ) . 
Posiciones de la crítica ante el documento 
¿Qué pos ic iones h a t o m a d o la cr í t ica m o d e r n a respec to al i m -
p o r t a n t e d o c u m e n t o ? 
D E GOEJE e n la 1.A edic . d e s u Memorias ( 4 6 ) e s t i m a el escr i to 
c o m o u n d o c u m e n t o " d o n t l ' au thent ic i té n e s a u r a i t ê t r e révoquée 
en dou te" . 
Poco después WELLHATJSEN n iega todo valor de au ten t ic idad , b a -
sándose en los con t inuos e r r o r e s y fa lsedades d e la escuela d e Sayf, 
(43) Version incierta: al-mada'în (?). 
(44) Ahl al-ard. 
(45) Apud Mémoire sur la conquête de la Syrie, Leyde 2.» edic. 1900, p. 144 
(46) Mémoires, 1.* edic, p. 117. 
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en la cua l sólo se conserva : p a r a Wel lhausen t odo el d o c u m e n t o es 
apòcr i fo , es p u r a imaginación o c reac ión d e Sayf. 
D E G O E J E , en su 2 . a e d i c , t r a s los t r a b a j o s del cr í t ico a l emán , 
a d m i t e d u d a s sob re la au ten t ic idad (47) y dep lo ra que n o t e n g a m o s 
m á s que el solo t e s t imon io de Sayf b . 'Umar . 
C A E T A N I , q u e es tud ió p ro l i j amen te la cuest ión, d ice : "II De Goeje 
ha ev iden temente sen t ido u n a c e r t a r i t ros ia a m u t a r d i p a r e r e in 
m o d o t a n t o radicale , c o m o c i cos t r inge rà a fare la cr i t ica sp ie t a t a 
del Wel lhausen; m a t u t t o p o r t a a c rede re che il d o c u m e n t o sayflano 
sia v e r a m e n t e apocr i fo . Le font i an te r io r i a d a l - T a b a r i lo ignorano , 
p r inc ipa lmen te t r a t u t t e Abu Yusuf, nel suo t r a t t a t o del Kharag, ed 
I b n Sa 'd . . . Nessuno p o t r à negare che, fonda to su bas i si m a l s icure , il 
d o c u m e n t o n o n p u ò p iù essere g iudica to c o m e a u t e n t i c o " (48) . 
Sin e m b a r g o , e n o t r o p á r r a f o , el m i s m o Caetani se m u e s t r a algo 
m e n o s radica l en negar t odo valor al d o c u m e n t o (49). 
F ina lmen te , p o r n o c i ta r a t odos , el P . A B E L ( 5 0 ) a d m i t e p l ena -
m e n t e , s in p l an tea r se s iqu ie ra el p r o b l e m a d e la au ten t ic idad , el 
abso lu to valor del d o c u m e n t o , y t r ansc r ibe el t ex to en su recens ión 
m á s b reve —sin a lud i r t a m p o c o a o t r a s exis tentes redacc iones ( 5 1 ) . 
Nuestra opinión 
Es indudab le que n o fal tan razones a los cr í t icos p a r a s i tua r se 
en posic iones t a n e x t r e m a s , y q u e según se a d m i t a o niegue su a u t e n -
t icidad, el va lor var ía cons ide rab lemente . 
¿Qué ga ran t í a ofrecen las fuentes que aducen el d o c u m e n t o ? 
Es ta es u n a cues t ión capi ta l , en la cua l se b a s ó Wel lhausen p a r a 
es tablecer su teor ía . 
Según la op in ión c o m ú n —De Goeje , Wel lhausen , Cae tan i— el 
tex to se e n c u e n t r a sólo en los d o c u m e n t o s de la escuela t r ad i c io -
nís t ica cuyo pr inc ipa l r e p r e s e n t a n t e es Sayf b . 'Umar . La verac idad 
de es te p r inc ip io , sin e m b a r g o , n o es p a r a m í t a n evidente . P o r 
e jemplo , a l -Ya 'qüb í , h i s to r i ador p r u d e n t e d e la expans ión , q u e e n 
m u c h í s i m a s cues t iones e s t á en desacue rdo con la escuela de Sayf 
—vg., en la cronología— y que ev iden temente mane j a o t r a s fuentes 
y t rad ic iones que n o p rov ienen e n n ingún m o d o d e la escuela sayfia-
na , a d m i t e u n t r a t a d o , m u y pa rec ido en t odo lo sus tanc ia l a u n q u e 
n o t a b l e m e n t e m á s breve . He aqu í el t ex to según a l - Y a ' q ü b í : 
(47) Cfr. L. CAETANI, Annali, III, 955-6. 
(48) Cfr. Ibid. 
(49) Ibid. III, 953. 
(50) O. c , II, 402-3. 
(51) He aquí las palabras del P. Abel (ibid.) : "Certainement le calife (Omar) 
lui fit (a Sofrenio) un accueil très honorable... Pour Jérusalem, Omar dicta en 
personne le traité, qui est plutôt une garantie de sécurité que des condictions 
imposées à des vaincus. Le voici sous sa forme primitive" (!): 'Au non d'Allah 
clément et miséricordieux. Ceci est l'écrit rédigé par Omar, fils de Khattab aux 
habitants de Beît el-Maqdîs: En vérité vous avez la sécurité complète pour 
votre vie, vos biens et vos églises; celle-ci ne seront pas habitées par les 
musulmans, ni détruits, à moins que vous ne vous révoltiez tous ensemble". 
Como se verá infra éste es exactamente el texto de al-Ya'qübí, que Abel 
sin más explicación dice ser la forma primitiva del tratado. 
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"En el n o m b r e de Dios c lemente y miser icord ioso . He 
aqu í el texto que h a escr i to 'Umar b . a l - J a t t a b a los h a b i -
t an te s de Bayt a l -Maqdis ( = J e r u s a l é n ) . E n ve rdad voso t ros 
t ené i s la segur idad c o m p l e t a p a r a vues t r a vida, vues t ros 
b ienes y vues t r a s iglesias: é s t a s n o s e r á n u s a d a s c o m o m o -
r a d a (pa ra los m u s u l m a n e s ) , n i s e r á n des t ru idas , m i e n t r a s 
q u e voso t ros n o come tá i s a lguna r ep robab le novedad t o -
dos j u n t o s " . 
Y sigue diciendo a l - Y a ' q ü b í : "a la es t ipulación del acue rdo sobre 
el t r a t a d o de paz de Bayt a l -Maqd i s : a lgunos qu ie ren q u e el pac to 
fue concluido con los heb reos ; o t ro s d icen que fue es t ipu lado con 
los c r i s t ianos ; la mayor ía , s in e m b a r g o , e s t á de acue rdo que el t r a -
t a d o fue con los c r i s t i anos" (52). 
Es no to r i a la p rudenc ia con que esc r ibe a l -Ya 'qüb í . No p o d r á 
a legarse que sea u n servil seguidor de la escuela de Sayf. Aunque 
haya t o m a d o m u c h a s not ic ias del ma te r i a l conse rvado p o r e s t a e s -
cuela, se ha servido t a m b i é n d e o t r a s m u c h a s fuentes , y a l -Ya 'qüb í 
s igue su p rop io s i s tema. 
P o r o t r a p a r t e , a u n q u e Ya 'qüb í m u e s t r e las diferencias de op i -
n ión respec to a p u n t o s t an i m p o r t a n t e s como con qu iénes fue con-
cluido el t r a t a d o —cr is t ianos o j ud ío s— él cree que fue con los 
c r i s t i anos y, sob re todo , n o m u e s t r a a lguna d u d a sob re la exis ten-
cia m i s m a de u n t r a t a d o ni sob re la au ten t ic idad del t ex to . 
El t e s t imonio de a l -Ya 'qüb í es, a d e m á s , apoyado p o r el c ron i s ta 
c r i s t i ano Eutych ius , que t a m b i é n recoge u n tex to del t r a t a d o de J e -
rusa lén en los m i s m o s t é r m i n o s q u e el t r a n s m i t i d o p o r el h i s to r i a -
do r m u s u l m á n (53). 
Respec to al hecho de q u e la rendic ión d e la Ciudad S a n t a se 
hic iera m e d i a n t e u n t r a t a d o , pa rece lógico y p robab le . Los invaso-
re s á r a b e s —ya h e m o s v is to— carec ían de m á q u i n a s p a r a el asal to 
d e c iudades b ien fortificadas. T a m p o c o t en ían t r o p a s en n ú m e r o 
suficiente c o m o p a r a de ja r u n e jérc i to con posibi l idades de expug-
n a r u n a c iudad eficazmente, r e s t á n d o l o de las d e m á s fuerzas que 
p rosegu ían las c a m p a ñ a s en Pa les t ina y Sir ia . Si seguimos paso a 
pa so los incidentes de la con t ienda ve remos que ellos acogían con 
sat isfacción las pet ic iones de negociación p a r a la rendic ión d e cua l -
qu ie r c iudad fue r t emente defendida p o r sus mura l l a s . En t o d a s p a r -
tes convinieron fác i lmente en negociaciones d e paz con ta l d e que 
se les ab r i e r a las p u e r t a s d e las p lazas fuer tes . Y es to ocur r ió no 
sólo con Pa les t ina s ino en t o d o s los pa í ses q u e invadieron en la 
p r i m e r a época de la expans ión . 
(52) Cfr. L. CAETANI, Annali, I I I , 935. AL-YA'QÜBÍ, Le libre des Pays, trad. 
francesa de G. Wiet, Le Caire 1937. 
(53) Cfr. ibid. I I I , 952. Eutychius da un texto casi exactamente igual a la 
letra que el de al-Ya'qübí. Precede y sigue al texto el relato de la entrada de 
'Umar en Jerusalén y el recibimiento del patriarca Sofronio y algunos por-
menores sobre el origen de la mezquita de al-Sajra. 
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P o r la d o c u m e n t a c i ó n de la época se ve que la ún ica a u t o r i d a d 
q u e a sumió la r e sponsab i l idad de la c iudad en los d í a s difíciles del 
ased io fue el P a t r i a r c a Sofronio. El hecho de que u n sace rdo te c r i s -
t i ano en t ab l a r a negociaciones con los á r a b e s n o de ja d e se r s i n t o -
m á t i c o . En Arabia , p o r aquel la época, el c lér igo c r i s t iano e r a m i r a -
do e n general con b a s t a n t e r e spe to p o r la supe r io r idad m o r a l e 
in te lec tual q u e ten ía sob re el r e s to d e la poblac ión y p o r su p r o v e r -
bia l hosp i ta l idad y d u l z u r a d e m a n e r a s (54). En el c a s o concre to de 
Sofronio, es m á s que n a t u r a l q u e la p r u d e n c i a d e e s t e sabio pa t r i a r ca 
le aconse ja ra n o hace r en t r ega d e su grey sin u n a s ga ran t í a s de 
segur idad p a r a sus v idas y su religión, p a r a t odo lo cua l n o es 
ilógico s u p o n e r q u e le p ropo rc iona r í a g r a n d e ayuda el ascendiente 
q u e su p e r s o n a y su cargo deb ie ron e jercer sob re el rús t i co califa 
'Umar . 
¿Por q u é , pues , e sa negación radica l d e la au ten t ic idad del t r a -
t a d o d e J e r u s a l é n ? H e m o s e n c o n t r a d o t r e s t e s t imon ios q u e p o r d i -
ferentes c onduc to s n o s han recogido u n t ex to con el m i s m o con ten i -
d o fundamenta l . Es difícil que Sayf b . ' U m a r haya pod ido inventar 
c u a n t o n a r r a . Quien es té algo h a b i t u a d o a m a n e j a r los h i s to r i adores 
á r a b e s se d a r á cuen ta que el inven ta r cosas es r a r o en ellos. P r e -
c i s amen te el defecto d e ellos es t odo lo c o n t r a r i o : con demas i ada 
frecuencia se r educen a t r ansc r ib i r lo q u e sus p redecesores ya h a -
bían escr i to , o la t rad ic ión les ofrecía, s in pone r el los de su p r o p i a 
cosecha m á s q u e las p a l a b r a s impresc ind ib les p a r a un i r los re la tos 
e n t r e sí. Hay veces, q u e los l ibros de h i s to r ia m u s u l m a n e s pa recen 
m á s b ien u n a antología d e t ex tos h i s tór icos que u n a ve rdade ra 
compos ic ión l i terar ia . Ins i s t imos , n o a c e p t a m o s que Sayf b . ' U m a r 
haya pod ido inven ta r todo c u a n t o n a r r a , q u e todo haya pod ido ser 
p r o d u c t o de su imaginación. Es m u y p r o b a b l e que re tocara , m o d i -
ficara, ampl ia ra , a d o r n a r a . . . t o d o és to n o des t ruye la au ten t ic idad 
fundamen ta l de l t r a t a d o (55). 
(54) Por ejem., en la poesía árabe de los tiempos inmediatamente anterio-
res a Mahoma se alude con cierta frecuencia a los clérigos o anacoretas cris-
tianos y siempre con admiración y respeto. 
(55) Caetani, sentado el principio de que el documento se encuentra sola-
mente en el material recogido por la escuela de Sayf, se expresa del siguiente 
modo: "A chi dobbiamo questo documento, che, se autentico, sarebbe d'inesti-
mabile valore? Lo dobbiamo esclusivamente a Sayf b. 'Umar, il rapresentante 
principale di quella scuola tradizionistica che abbiamo trovata mancante sotto 
tutti gli aspetti, di quella cioè responsabile die più gravi errori, tanto cronologici 
che di fatto". (CAETANI, Annali, III, 952). 
Sin embargo, el mismo Caetani, unos párrafos más addante se manifiesta 
en estos otros términos, ciertamente menos radicales: "...il critico anche più 
severo di Sayf non potrebbe scrivere la storia delle conquiste senza un attento 
esame dei materiali raccolti da quel tradizionista. Nello studio delle sue tradi-
zioni incontriamo ad ogni pie sospinto qualche notizia diretta o indiretta, che 
rimessa al suo posto corretto in ordine di tempo, o sfrondata di aggiunte ten-
denziose, ci porge lume su molte questioni e rimpolpa o completa quanto ci è 
riferito dalle fonte migliori ma più magre. Sayf b. 'Umar non ha inventato 
tutto quanto ci narra, ma ha conservato ampliando, rittocando e adornando 
qua e là, quanto egli trovò in circolazione nella società in cui vise nella seconda 
metà del n secolo della higrah. Tutto l'insieme anzi del materiale tradizionis-
tico che passa sotto il suo nome, porge allo storico un elemento di sommo 
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E n cuan to a cual de las redacc iones t iene m á s p robab i l idades d e 
fidelidad, sólo con je tu ras p o d e m o s hacer . La vers ión de Sayf a p a -
rece d e m a s i a d o ex tensa . La de a l -Ya 'qüb i y Eutychius d e m a s i a d o 
breve. Quizás u n t é r m i n o med io sea aqu í t a m b i é n lo m á s razonable . 
En es ta cues t ión , c o m o en o t r a s m u c h a s d e la h i s to r ia á r a b e , se 
h a r eco r r i do el m i s m o camino . También , p o r e jemplo la magnífica 
e i n m e n s a poes ía an te i s l ámica fue al pr inc ip io admi t ida toda , e n 
b loque , p o r los inves t igadores eu ropeos , s in d u d a r d e s u au ten t i c i -
dad . Después vino la reacc ión con t r a r i a . El m i s m o T a h a H u s s a y n s e 
a t revió a rechazar la de p lano , hace a ú n pocos años , c o m o inven ta -
da po r los r a p s o d a s del siglo 11 de l i s l amismo y p o r los p r i m e r o s 
anto logis tas q u e les sucedieron. Poco después , el ex imio e r u d i t o 
egipcio rectificaba en g r an p a r t e su an te r io r afirmación. Sólo u n a 
labor minuc iosa y len ta p o d r á ir pon iendo en su v e r d a d e r o p u n t o 
posiciones c l a r a m e n t e ex t remis t a s . 
Consecuencias del Tratado de Jerusalén 
El eco d e la documen tac ión que conse rvamos pa rece indicar q u e , 
en la p r i m e r a época q u e sucedió a la ocupac ión a ráb iga , los c r i s t i a -
n o s p u d i e r o n vivir con c ie r t a l iber tad y segur idad y que , poco m á s 
o m e n o s , las es t ipulac iones del T r a t a d o d e I l iyá ' — q u e s i rvieron d e 
mode lo , e n general , p a r a o t r a s c iudades q u e se en t r ega ron sin lu -
cha— fueron obse rvadas p o r a m b a s p a r t e s . 
El califa ' U m a r escr ib ió a Mu'áwiyya encargándo le de r e p a r a r las 
for talezas y d e organizar los servicios d e vigilancia en las t o r r e s d e 
observación y enlace (56). 
El e m p e r a d o r Heracl io , p o r s u p a r t e , hizo sabe r a los h a b i t a n t e s 
de las provinc ias pe rd ida s q u e deb ían s o m e t e r s e e n paz a los nuevos 
d o m i n a d o r e s y p e r m a n e c e r cada u n o e n su p u e s t o (57). 
En es ta época los á r a b e s n o p u d i e r o n ocupar se de es tablecer u n a 
organización civil d e las t i e r r a s ocupadas . Somet ida la poblac ión, los 
m u s u l m a n e s de jaban p e q u e ñ a s guarnic iones , r ec lu taban nuevos so l -
d a d o s y m o n t a b a n i n m e d i a t a m e n t e en sus cabal los p a r a p rosegu i r 
sus a lgaras y ocupaciones hacia pa í ses cada vez m á s d i s t an t e s d e s u 
base de pa r t i da . Sólo les in te resaba , d e m o m e n t o , m a n t e n e r la d o -
minac ión y perc ib i r el d ine ro necesar io p a r a el m a n t e n i m i e n t o de 
los e jérc i tos y la ayuda a las poblac iones p o b r e s d e Arabia . P o r 
t a n t o , so lamen te se o c u p a r o n de organizar los i m p u e s t o s y a segu ra r 
su pagamien to . A ta l fin de ja ron in t ac ta la organización imper ia l 
b izan t ina : las oficinas de recaudac ión , con su co r r e spond ien t e p e r -
sonal , p e r m a n e c i e r o n en sus pues to s , ú n i c a m e n t e se o p e r a b a u n 
cambio de d u e ñ o : en lugar d e en t r ega r las s u m a s a la hac ienda 
griega, lo hac ían a los generales á r a b e s g o b e r n a d o r e s de las d i s t in tas 
regiones. Inc luso los reg i s t ros d e es tas oficinas con t inua ron d u r a n -
pregio per cognoscere le correnti popolari in seno all'islam durante l'età d'oro 
della grande risurrezione semitica in Asia anteriore". 
(56) M. ABEL, o. c. II, 405. 
(57) ma. 
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te b a s t a n t e s años e n griego. L a moneda , del m i s m o m o d o , s iguió 
s iendo la b izan t ina (58). 
Situación real de los cristianos sometidos a la dominación árabe 
Se c o m p r e n d e fác i lmente q u e e n es tas c i rcuns tanc ias los c r i s t i a -
nos p u d i e r o n hacer su vida de an tes , casi n o r m a l m e n t e : t r a b a j a r 
en sus negocios y r eun i r se los d ías d e fiesta en sus iglesias. Es tas , 
a t e n o r del T r a t a d o , n o fueron demol idas , n i ocupadas , n i expo l ia -
d a s en sus b ienes m u e b l e s o inmuebles . 
Los m u s u l m a n e s n o sen t ían al p r inc ip io g r an neces idad de loca -
les p a r a sus r eun iones l i túrgicas d e los viernes . La orac ión r i t u a l 
la pod í a n hacer en cua lqu ie r s i t io d o n d e les s o r p r e n d i e r a la ho ra . 
La pred icac ión d e los v iernes n o deb ía ser m u y f recuente —ta l vez 
m u c h o influyera e n la observancia de es ta p r á c t i c a el e jemplo d e 
la predicac ión c r i s t i ana en las iglesias de Sir ia y Pa les t ina—. A d e -
m á s , la pob lac ión m u s u l m a n a en e s t a época e ra escas í s ima: las 
iglesias s iguieron, pues , tal c o m o e s t aban an tes , en pode r de los 
cr is t ianos . 
Los h i s to r i adores h a n hecho n o t a r q u e las m e d i d a s guberna t ivas 
d e 'Umar fueron d e u n a g r an m a n s e d u m b r e p a r a el siglo v u y m o s -
t r a b a n c o m o u n deseo d e apa rece r j u s t o y ben igno (59). Este a s -
pec to es c ier to . P e r o u n a cosa es la ley y o t r a la real observanc ia 
de la m i s m a , t a n t o p o r p a r t e del legislador como del su je to de la 
ley. De hecho, en los ed ic tos d e ' U m a r h a b í a u n fallo en per ju ic io 
d e los venc idos : e r a p o c o m e n o s que impos ib le p a r a u n n o - m u s u l -
m á n ob tene r jus t ic ia c o n t r a u n m u s u l m á n , a n o ser p o r la b u e n a 
vo lun tad de los jueces . O t r o pel igro e n esos decre tos e r a la e n o r m e 
delegación d e po t e s t ades en los gobe rnadores , q u e p o d í an h a c e r 
p r á c t i c a m e n t e demas i adas cosas a su a rb i t r io . El n o - m u s u l m á n , e n 
la p rác t i ca , n o tenía d ó n d e r e c u r r i r c o n t r a la injust ic ia o la violen-
cia: sólo la conciencia, la equ idad d e los d o m i n a d o r e s , pod ía asegu-
ra r l e el c u m p l i m i e n t o d e los pac to s . Sólo p o d e m o s af i rmar que e n 
los p r i m e r o s años , c u a n d o la dominac ión a ú n no e s t aba consol ida-
da, pod ía induci r a los m u s u l m a n e s a t r a t a r con jus t ic ia a los 
c r i s t ianos el t e m o r p rudenc ia l de q u e és tos , no a c o s t u m b r a d o s t o -
davía a la nueva a u t o r i d a d y s iendo, s o b r e todo , la i n m e n s a m a y o -
r ía d e la poblac ión, p u d i e r a n a lzarse v io len tamente , enfurecidos a 
causa de las injust ic ias . Es tas revuel tas , desde luego, n o ocu r r i e ron , 
s in d u d a p o r q u e la s i tuación d e los c r i s t i anos fue lo suficiente-
m e n t e sopor tab le p a r a res ignarse a ella (60). 
Conclusión 
Una vez expues to todo lo que precede , p o d e m o s r e s u m i r las c o n -
secuencias de la conqu i s t a á r a b e de Pa les t ina en re lación con l a 
v ida d e la Iglesia de T i e r r a San ta , del m o d o s iguiente : 
(58) HTJART, o. c , I , 241 . 
(59) Cfr. ibid. 
(60) Cfr. las últimas páginas del libro de R. DEVREESSE, Le patriarcat d'An-
tioche depuis la pais de l'Eglise jusqu'à la conquête arabe, Paris 1945. 
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A) Durante el tiempo de las campañas n o h u b o des t rucc ión 
d e m o n u m e n t o s , ni cambios aprec iables en la e s t r u c t u r a de la s o -
c i edad c r i s t i ano-b izan t ina , deb ido p r inc ipa lmen te : 
1 ) A la rapidez de los mov imien tos d e los invasores , que 
n o dio t i empo a las legiones b izant inas a organizar una 
gue r r a de defensa y c o n t r a a t a q u e e n g r an escala, n i a 
que los conqu i s t ado re s se v ieran obl igados a t o m a r m e -
d idas enérgicas t r a s la ocupación p a r a m a n t e n e r el o r -
den . 
2) A que esa m i s m a rapidez imposibi l i tó que conc re t a -
m e n t e en las c iudades se p u d i e r a concen t r a r el n ú m e r o 
d e r ecu r sos —comba t i en te s , a r m a s y víveres— necesa-
r ios p a r a p r e p a r a r s e a largos asedios , q u e h u b i e r a n s ido 
causa de g r andes des t rucc iones e n las c iudades , y e n -
ca rn izamien to e n las luchas . 
3) A que en los b reves asedios que se p rodu j e ron , los 
m u s u l m a n e s no emp lea ron a lmajeneques ni o t r a s m á -
qu inas especiales de asa l to a c iudades , d e las cuales 
carec ían a b s o l u t a m e n t e en los p r i m e r o s t i empos d e su 
expansión. 
4) A la facilidad con que vencedores y vencidos se avinie-
r o n a la negociación de condiciones de rendic ión de c iu-
dades . 
5) A la índole pecul iar d e las t r o p a s bedu inas , q u e p r e ñ e -
r o n s i empre p r e s e n t a r ba ta l l a en c a m p o l ibre. 
B) Durante los tiempos que siguieron a la conquista —en lí-
n e a s genera les p o d e m o s decir q u e h a s t a el e s tab lec imien to d e la 
d inas t í a Omeya— t a m p o c o h u b o cambios no tab les en la e s t r u c t u r a 
social y rel igiosa del pa í s conqu i s t ado , n i des t rucc ión de m o n u m e n -
tos . S in e m b a r g o , a causa de las condic iones de vida i m p u e s t a s a 
los c r i s t ianos , se p r o d u j o la falta de r epa rac ión en los m o n u m e n t o s 
ya exis tentes , con el consiguiente envejec imiento de los m i s m o s y 
la ausencia de nuevas edificaciones. T a m p o c o h u b o en e s t a época 
g r a n n ú m e r o de adap tac iones de t emp los c r i s t ianos al cul to de la 
nueva religión, cues t ión que , p o r o t r a p a r t e , con t r ibuye m á s bien 
a la conservación de la e s t r u c t u r a fundamen ta l de las fábr icas 
q u e a su des t rucc ión , a u n q u e pa rezcan fác i lmente m u c h o s deta l les 
acc identa les . 
Como razones que d ie ron p o r r e su l t ado es te es tado d e cosas 
p o d e m o s aduc i r las s iguientes : 
1) La nueva religión no se p r e sen tó c o m o rival y e x t e r m i -
n a d o r a del c r i s t i an i smo, s ino m á s b ien como u n movi -
mien to r e f o r m a d o r su rg ido en u n a m b i e n t e de confuso 
c r i s t i an i smo y j u d a i s m o mezclado con an t iguas t r a d i -
ciones rel igiosas del des ier to ( 6 1 ) . 
(61 ) Así, al menos, es la tesis defendida por M. ASÍN PALACIOS, El Islam 
cristianizado, Madrid 1931 . 
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2) En aquel los años el n ú m e r o d e m u s u l m a n e s e r a m u y 
reduc ido en re lación con la m a s a d e la poblac ión c r i s -
t iana . P o r t a n t o n o tuv ieron neces idad d e m u c h o s lu -
gares d e cul to . 
3) P a r a las neces idades , q u e p a u l a t i n a m e n t e se fueron p r e -
sen t ando les ba s tó a los p a r t i d a r i o s del i s l amismo la 
ut i l ización de u n n ú m e r o m u y reduc ido , a u n q u e p r o -
gres ivamente mayor , de t emplos cr i s t ianos . Es ta a d a p -
tac ión p a r a el cu l to is lámico se real izaba sin neces idad 
de g randes t r ans fo rmac iones en la e s t r u c t u r a de los 
edificios. 
4) Las condic iones generales de vida p e r m i t í a n a los c r i s -
t ianos en aquel la p r i m e r a época desa r ro l l a r d e m o d o 
casi n o r m a l su cul to e n el in te r io r de las iglesias, a u n -
que n o las manifes tac iones ex te r io res (62). 
(62) Para el período que sigue al que estudiamos aquí, puede verse el libro 
ya citado de G . LE STRANGE, Palestine under the Moslem, 650-1500, London 1890. 
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